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£a Fabril Malagueña
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jos? Jtidalgo Upildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
won, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuii 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Contra los presupuestos
Crece Is c i i p i a
Hemos dicho hace pocos dias, al comen 
tar los presupuestos que para el año actúa 
ha confeccionado el señor Cobián, que los 
clamores de la opinión irían generalizándo­
se y tomando cuerpo de protesta colectiva, 
á medida que la obra del ministro de Ha­
cienda se fuese conociendo y extendiéndo­
se más allá de la Gaceta, por los extractos 
ó las inserciones completas que de las dis­
posiciones de la nueva ley fuera haciendo 
la prensa.
En efecto, los comentarios que por todas 
partes se oyen, hablando con comerciantes 
é industriales, ó los juicios que se leen en 
los periódicos que no son ministeriales y 
en las revistas en que se especializan estas 
cuestiones económicas y financieras, no 
pueden ser más pesimistas y desfavorables.
Hasta en los órganos de opinión que re­
presentan á determinadas clases, agenas á 
las luchas de la política, pero que no pue­
den desligarse de su cualidad de españoles 
interesados en que la nación no vaya á la 
ruina, se leen sabrosísimos artículos y co 
mentarlos hechos en contra de la ley de 
presupuestos con que el actual Gobierno 
quiere exprimir hasta el último extremo el 
tuétano del país.
Con el epígrafe «La bolsa ó la vida» pu­
blica nuestro colega El Diario de la Mari 
na un artículo, el cual vamos á transcribir 
para que lo conozcan nuestros iectores, 
tanto por lo que en él se dice del señor 
Cobián y de su obra, cuanto por que, dada 
la significación del periódico, es digno de 
que quede consignado, para que , se vea 
que la oposición, en este sentido, no es co 
sa excesiva de la política republicana, á cu­
ya causa, generalmente, se achacan todas 
las censuras que se dirigen á los gobier­
nos.
El expresado diario escribe así:
«Decían los antiguos que no había que 
fiar de coyoles de santero, de forzado en 
religión, de caída de dado, de migas de 
suegra, ni de ciencia de pobre; y así es la 
verdad, como lo prueban las malanzanzas 
financieras y misérrimos partos económicos 
de este que padecemos como ministro de 
Hacienda, señor Cobián, que mejor debie­
ra apellidarse suministro de desdichas y ne­
gruras, según trata á traición los bienes 
ajenos. Ciencia de pobre es la suya, esto 
es, poca, ruin y desventurada; más dudosa 
que virginidad hecha arrayán, que sólo 
tiene por fiador una ramita de azahar en los 
cabellos, vano pregón de pureza que no 
existe.
Manejar al año mil millones de pesetas 
el señor Cobián y Ruffignac equivale á co­
piar á aquel galancete de la vida hampona 
que cubría el vil linaje con una buena ropi­
lla de velludo; porque este señor ha estado 
siempre tan distanciado de la opulencia, 
que no hace cuatro años pedía por Dios y 
por todos los santos que se le diera el pin­
güe y apetecido gobierno de Barcelona; y 
luego, mohíno del berrenchín, como huyese 
el burro, se vengó en la albarda, y tenien­
do presente que la hacienda no es de su 
dueño, sino de quien la goza, metióse de 
rondón en el Fisco, después de haber nau­
fragado en Marina,
Pero hasta la hormiga se pierde, como 
la mujer, cuando le nacen las alas, y el se­
ñor Cobián y Ruffignac se deslumbró entre 
cajas de monedas y artículos fiscales, to­
mando como suspiro de agradecimiento lo 
que era bostezo de la agraviada nación. 
Creyóse genio, y sin más pausas, pensó 
que era el mismo Villaverde en personaré 
hizo un presupuesto de resistencia, amplio 
de millones, como lo había imaginado el 
centelleante discurrir del presidente del 
Consejo, en cuya boca parlera crecen las 
novedades como trigo mojado que el sol 
calienta.
Por primera vez en nuestra vida parla­
mentaria, no se ha publicado el detalle de 
los Presupuestos íntegro ó en conjunto, y 
ahora el Sr. Cobián nos sorprende á diario 
imprimiéndoles á tiras y trozos como si fue­
ra confesión arrancada en el ansia. No es 
menester mirar la Gaceta diariamente, 
porque estos atrevimientos llaman tanto la 
atención, que todos los periódicos los co­
pian sin atreverse á reconocer que los han 
por verdaderos, según son de desacerta­
dos.
Por de pronto, el ministro de Hacienda 
pide á la propiedad territorial 170 millones 
de pesetas, lo que equivale á doblar el im-
j puesto y al contribuyente; y después de J esta demasía extraordinaria, manda que la 
Dirección general de contribuciones prac­
tique un nuevo reparto de la.contribución 
territorial, en todas las provincias, menos 
las exceptuadas, ó sea Navarra y las Vas 
congadas.
Parece que aquí termina la excepción de 
la ley; pero el ministro de Hacienda es au 
tor dramático y nos prepara muchas sor 
presas en los otros actos. Gozan de excep 
ción: las provincias que en 31 de Julio de 
1910 tenían aprobado el Registro fiscal de 
edificios y solares, y las que en la misma 
fecha tenían aprobado el avance catastral 
La excepción determina una rebaja en el 
impuesto.
En los demás pueblos y ciudades entra 
á saco el Sr. Cobián y les tira á degüello 
sacudiéndoles la ropa para que suelten 
los dineros, como si fuera costumbre que 
la abeja libase en flor marchita.
Y para que se vea que no hablamos de 
memoria, extractamos los preceptos de es 
te buen señor, castigado por la política á 
entender de Hacienda, aunque carece de 
ella y no hay memoria de que la pueda he 
redar por ninguna parte. Dice la base quin 
ta, que es la destinada á diezmar á los con 
tribuyentes: «Si el tipo de gravamen apli 
cable á la riqueza urbana fuera inferior ¡ 
18,50 por 100, se incluirá en el repartí 
miento con este tipo.»
Así, así; cuantos más moros más ganan­
cia; después de todo, para coger una ma 
riposa no hace falta zorrero; pague quien 
tenga, que si no venderá el ministro de 
Hacienda; nuevo.aforismo destinado á en­
riquecer nuestro grandioso refranero.
Pero sigamos con este gazapatón finan 
ciero: además del 18.50 se pagará el 16 por 
100 para atenciones de primera enseñanza, 
tributo establecido en 1901 y que ahora se 
pone en limpio para que no se olvide la co­
pia; más las siete y media centésimas so 
bre las cuotas del Tesoro que graven la 
riqueza urbana á tenor de lo dispuesto en 
el artículo de la Ley; más el cuatro por 
transmisión de dominio en las compras, y 
el ocho en las permutas; más la cédula, 
los consumos, el papel sellado... y los de­
monios que cuenten tanta imprudencia y 
tan enorm e espolio y  sinrazón.
Entregar á quien no sabe la vida de un 
^stado tan oprimido como este de España 
es necedad ó locura, porque honrando á 
quien no lo merece se plantan torpezas 
para cosechar desdichas.
Un pobre de ciencia se mete á copista 
porque no puede crear, y tanto se bajan 
las torres como se suben los muladares. El 
Sr. Cobián y Ruffignac no sabe de Hacien­
da; imita á otros economistas, como esos 
cocineros de afición que guisan por las re­
cetas de los libros y reparten indisgestio- 
nes á sus convidados; entregarle la Ha­
cienda á los logreros que viven de los mo­
nopolios, es confiar á un galgo la cesta del 
Dan, subir los impuestos es matar la galli- 
la de los huevos de oro; sepáresele por 
inepto, ya que si se cumplen sus leyes va 
á ser imposible que los españoles puedan 
vivir.
Bueno es varear la encina, pero no tanto 
que se le tronchen las ramas.»
Como ven los lectores, algo tendencioso 
al clasicismo y algo dado al refranero es 
el artículo; pero no por eso deja de ser 
sustancioso y de contener una buena por­
ción de verdades que se le dicen al señor 
Cobián, fracasado en Marina, y que hoy, 
)ajo la egida de su abogacía palatina, se 
ía constituido, por arte de las anomalías y 
de los contrasentidos que se dan en este 
país, en Necker del Gobierno canalejista.
La culpa de todo, en gran parte, es de 
ese ministro que ha creído que legislar pa­
ra España en materia económica, es lo 
mismo que legislar para Jauja, pero,en rea- 
idad, la mayor culpa es del Sr. Cf nalejas 
que le ha dejado hacer y no ha querido 
echarlo por la borda cuando era tiempo, 
como ahora ha hecho con otros ministros 
que, aún sin hacerlo bien en sus respecti­
vos departamentos, no han realizado una 
abor tan perjudicial para el país como el 
Sr. Cobián con los presupuestos.
En esta obra funesta van del brazo Co­
bián y Canalejas, contra los cuales,con ra­
zón y justicia, se alzan los clamores de la 
opinión.
Ha sido mmbrado vicepresidente segundo 
del Centro Instructivo de Obreros Republica­
nos de Ronda, don Enrique Carapeto López.
** *
Ha sido elegida la siguiente Junta Directiva 
para 1911 por el Circulo Instructivo Obrero 
Republicano de Ardales:
Presidente honorario: Don Pedro Gómez 
Chaix.
Presidente: Don Francisco Ortíz Cueto. 
Vicepresidente: Don Juan Sánchez Verdugo. 
Tesorero. Don Rafael Ramos Campano. 
Contador: Don Juan Naranjo Jiménez. 
Vocales: Don José Anaya Sierra, don Ma- 
nuel Mora Bravo, don Rafael Campano Mar­
tín, don Félix Sánchez Berrocal, don Pedro 
Vallejo Ramírez, don Pedro Arjona García 
y don Pedro Sánchez García.
Secretario: Don Rafael Arjona Bravo. 
Vice-secrefario: Don Francisco Rivero Che* 
riño.
B o u  J a »  ̂ ü &i í  C J o s t s f c
Con el natural sentimiento nos entera­
mos de que el ilustre repúblico don Joaquín 
Costa.se encuentra enfermo desde hace al­
gunos días, viéndose obligado á guardar 
cama en su casa de Gratis.
Hacemos fervientes votos porque pronto 
se halle restablecido el gran español é in­
signe polígrafo.
Nuestros Vinos en Alemania
La Gaceta publica un aviso relativo á los 
requisitos que deberán reunir los vinos mostos 
y orujos de uva que se exporten á Alemania. 
Dice así: 4
«A consecuencia de la publicación de la ley 
alemana de 7 de Abril de 1909 sobre vinos, y 
del reglamento y ordenanzas de Aduanas de 9 
y 17 de Julio 1e dicho año, para la aplicación 
de la misma, se ha negociad© con el gobierno 
alenián la admisión en las Aduanas de aquel Im­
perio de los certificados españoles de análisis 
que expidan las entidades que para ello fueren 
autorizadas por el Gobierno español.
Como resultado de dicha negociación se ha 
llegado á un acuerdo entre ambos gobiernos, 
por virtud del cual las Aduanas alemanas ad­
mitirán en sustitución de los análisis que los 
respectivos laboratorios de aquel país venían 
practicando á tenor de las disposiciones legales 
antes mencionadas, los certificados de análisis 
que se acompañen á Sos envíos de vinos y mos­
tos ú orujos de uva que expidan los laborato­
rios de las Estaciones Etnológicas de Reus, 
Haro y Villafranca del Pahadés; los de las gran­
jas-escuelas prácticas de Agricultura de Valen­
cia, Jerez de la Frontera y Palencia; el de la 
Estación Agronómica del Instituto Agrícola de 
Alfonso XII (Madrid), y los de los laboratorios 
agrícolas provinciales de Alicante, Málaga y 
Tarragona, los cuales han sido autorizados por 
el ministerio de Fomento para verificar los aná­
lisis y expedir los certificados correspondien­
tes.
El texto español de la ley, reglamento y or 
denanza alemanas sobre los vinos, de que al 
principio se trata, pueden obtenerse en el Cen­
tro de Información Comercial del ministerio de 
Estado »
Cancionero Cómico
M i opinión, en contra
Los modistos, 
más expertos y más listos 
de la Francia, 
han tirado de patrones 
nunca vistos,
y han mostrado creaciones 
tan exentas de elegancia, 
que la manteca más rancia, 
amiga de innovaciones, 
va á poner sus objeciones 
á tamaña extravagancia.
¡La mujer con pantalones!
¡Qué locura!
¿Pero es que hay quien se figura 
que la expléndida hermosura 
de una ibérica Diana 
va á causar muchos trastornos 
encerrando sus contornos 
en calzones de campana?
¿Que una linda señorita, 
por bonita, 
por preciosa, 
que sea ia bella rosa 
de su cara,
no ha de estar, pero muy rara, 
modelando sus caderas, 
y otras curvas hechiceras, 
y divinas,
con las formas tan groseras 
de las prendas masculinas?
¡No hay ninguno, caballeros!
Pero son tan majaderos 
los modistos extranjeros 
cuando cortan, 
que se creen los primeros; 
que son ellos los que importan 
adelantos verdaderos 
para trajes femeninos; 
que no siendo parisinos 
los modelos implantados, 
no son nunca sancionados 
por los públicos más finos.
Yo no soy de los menguados 
que, ante cuerpos peregrinos 
muy ceñidos, bien formados, 
se santiguan consternados.
Ni de aquellos libertinos 
con los gustos extragados.
Soy, de los enamorados 
de esos seres venustinos, 
de contornos adorados, 
que los sastres precitados 
parisinos,
quieren ver tan deformados 
por los trajes masculinos.
¡Guerra á esos empecatados!
¡Guerra, guerra!... ¡¡áesos cochinos!!
PEPETÍN.
AL SINDICATO DE INICIATIVAS
Una proposición
«Málaga 12 de Enero de 1911.
Señor Presidente del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Málaga.
Presente.
Muy distinguido señor mío: Tengo el honor 
de someter á la consideración del patriótico 
organismo que con aplauso unánime preside us­
ted tan dignamente, un proyecto de concurso 
y festival, para cuyos planteamiento, desarro­
llo y efecto,solicito la opinión valiosa y el apo­
yo moral y material del Sindicato.
Se trata de un concurso-festival de arte y 
poesía, encaminado á resucitar y sostener ca­
racterísticas costumbres malagueñas, que las 
innovaciones de la vida moderna, penetrando 
en las usanzas populares, van desterrando po­
co á poco, con honda pena de todos los aman­
tes de nuestras pintorescas tradiciones. Mala­
gueño de corazón,ya que no malagueño de na­
cimiento, son para mí los progresos y el en­
grandecimiento de esta tierra de encanto, de 
alegría y de sol, grandes satisfacciones de mi 
espíritu; pero yo soy de los que piensan que no 
obsta á nuestros adelantos y mejorías la con­
servación de todo aquello que constituye, ante 
los extranjeros.que cada día nos visitan en ma­
yor número, atraídos por la dulzura de este 
clima de paraiso, nuestra fisonomía caracterís­
tica, nuestra manera de ser, inconfundible y 
peculiar.
Seguro de esta afirmación y poniendo mi 
idea no tanto al servicio de mis particulares in­
tereses cuanto á los de Málaga, por la que, 
desde que en ella habito, siento predilección 
especialísima, en nombre del Regina Hotel que 
actualmente dirijo, ofrezco á usted, como Pre­
sidente del Sindicato de Iniciativa y Propagan­
da, la cantidad de mil pesetas, en calidad de 
premio ah autor ó autores de la mejor copla 
malagueña, que sin hacer mención alguna de 
pasiones humanas, cante y ensalce nuestro sol 
y nuestras playas, el donaire y belleza de núes 
tras mujeres, el incomparable cielo, el clima sin 
rival, lo que compendie ó constituya, en fin, el 
gráfico de nuestra privilegiada situación como 
ciudad encantadora y atrayente.
A usted, y al Sindicato que preside, caso de 
que la tomen en consideración, corresponde dar 
forma práctica á mi idea, prestar la necesaria 
publicidad á la convocatoria, nombrar jurados, 
dirigir, en una palabra, cuantos trabajos requie­
ra la feliz realización del proyecto, que podría 
asociarse á las fiestas de Carnaval, ya que el 
aparato externo de que es mi deseo se revista 
el acto, encajará muy bien en el bullicioso vi­
vir de esos días de antruejo y diversión.
Yo pongo á la disposición de la Junta el es 
cenario que estoy montando en el Regina Ho­
tel y que para entonces estará terminado ya, y 
allí podrán descender de sus carros, engalana­
dos al viejo uso de Málaga, las comparsas de 
cantaoras y tccaores, que, vestidos con los 
trajes de un siglo há, cantarán ante el jurado 
la copla malagueña con que han de optar al 
premio en cuestión. Pero de otros detalles y 
perfiles que se me ocurran, podré dar á usted 
cuenta, cuando en sazón la idea, vayamos to­
dos á su realización.
Este es el proyecto que expongo al Sindica­
to, por si entiende que es práctico y caracte 
rístico.
Entretanto conozco la resolución que sobre 
su finalidad recaiga por voluntad del Sindicato, 
quedo, como siempre, á su disposición incondi­
cional, y me reitere suyo aftmo, amigo que le 




de Bellas A rte;
Atendiendo á la indicación que en el mismo 
se nos hace, reproducimos este suelto de El 
Defensor del Contribuyente:
Corto y ceñido va á ser nuestro comentario 
á la típica carta que el señor Mérida, secreta­
rio de dicho organismo-, ha publicado en El 
Popular criticando el artículo que nosotros 
hubimos de dedicar á la ai bitraria reorganiza­
ción llevada á cabo.
Antes que todo queremos consignar que nos 
tiene sin cuidado que el señor Mérida deven­
gue un haber y lo cobre ó no lo cobre.
Señalamos el hecho del sueldo del Secreta­
rio, porque, existiendo éste y habienao un pre­
sidente, no podía darse por muerta la Corpora­
ción, como entendió,equivocadamente, el señor 
Martín Gil, que, según se asegura, es el ver­
dadero iniciador y autor de la reorganización.
Tranquilícese el señor Mérida, invierta en 
bombones ó en obras benéficas las mil y pico 
de pesetas de su ovención, porque todo eso 
nos es perfectamente indiferente.
Lo que El Defensor sostiene es que al pro­
ponerse les nombres de los nuevos académi­
cos se debió tener en cuenta que existían cua­
tro que no habían perdido su personalidad, 
puesto que no dejaron de asistir á ninguna se­
sión convocada, ni hicieron abandono del cargo.
Si el señor Romero Aguado y el señor Mé­
rida, (presidente y secretario,) no los convoca­
ron una sola vez, durante el espacio de siete ú 
ocho años, la responsabilidad es de ellos y de 
nadie más.
Si se les hubiera citado y no hubiesen concu­
rrido, entonces habría habido fundamento para 
sustituirlos.
Los cargos de carácter permanente no se 
pierden más que por motivos que emanan de 
la voluntad de los que los desempeñen, no por 
el capricho de un médico cualquiera que el fa­
voritismo lo pone en condiciones de influir en 
las alturas donde se otorgan las mercedes.
El señor Martín Gil, á más del error come­
tido, ha perpetrado una falta de consideración 
persenal para con los académicos que no ha­
bían cesado, pues aun en el caso de optar por 
la total reorganización, debió no prescindir de 
aquéllos, en respeto á sus antiguos servicios y 
en contemplación á su honorabilidad.
¿Porqué no ha procedido asi?
Asunto es este que no queremos tocar hasta 
que nos convenzamos de que se mantiene el 
error y se ratifica la falta á pesar de las exci­
taciones prudentes de la Prensa.
Y, para concluir, volvemos á decir al señor 
Mérida que puede cobrar ó no cobrar el suel­
do, que puede invertirlo en lo que tenga á bien, 
pero que si lo devengó siendo secretario ad­
junto del presidente señor Romero Aguado, la 
Academia vivía, no estaba desorganizada ó 
muerta.
Que es lo que nos importa poner de relieve. 
Otro sí. Suplicamos á nuestro estimable co­
lega El Popular copie las precedentes líneas, 
ya que tuvo á bien insertar la intencionadilla 
carta del señor Mérida.»Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión,—Molina Lario 11.
El Gobierno portugués tiene en proyecto 
reforma del sistema monetario.
La unidad monetaria será el escudo.
Valdrá lo mismo que el duro español, que el 
peso oro subamericano y que el dollar yanqui, 
para facililar así las transacciones con los páí- 
sis con que tiene Portugal más relaciones de 
comercio y banca.
El escudo se dividirá en centavos y medios 
centavos.
Las monedas serán de oro, plata y de una 
aleación de cobre y niquel.
Habrá escudos de oro y de plata, que val­
drán una suma equivalente á 1.000 reis.
Habrá también medios escudos en oro y en 
platac con un valor de 500 reis.
Habrá asimismo, monedas de 20 centavos, 
con un valor eqüivalentente á 200 reis, y de 10 
centavos, equivalente á 100 reis.
Las monedas de niquel y de cobre en circu­
lación,serán fundidas mezcladas en una propor 
ción de 75 y 25 por 100, respectivamente, y 
acuñadas de nuevo.
Con su metal se harán monedas de dos cen­
tavos, con un valor de 20 reis, de un centavo, 
que vandrán 10 reis, y de medio centavo, equi­
valente á cinco reis.
Dentro del corriente mes de Enero será 
abierto por el Gobierno de la República un con­
curso internacional.
A él podrán acudir con sus proyectos todos 
los artistas que lo deseen.
El ministro de Hacienda quiere que la mayor 
parte de la acuñación se haga en el extranjero.
M irando al extran jero
i B u e n  v i a j e !
Dicen de Nueva York que en los últimos 
días del mes de Diciembre pasado, se ha re­
gistrado un hecho en aquella capital, sin prece­
dentes en los anales de la maritima.
Uno de los mayores trasatlánticos de la Red 
Star Line, el Vaterí and, arribó á aquel puer­
to con un solo pasajero á bordo.
Este único viajero era la señora Hany Pa- 
Ilok, mujer de un sportsman muy conocido en 
Nueva York.
Nadie, como esta señora, podrá realizar un 
viaje en estas condiciones.
Ella ha sido la dueña absoluta de navio tan 
gigantesco.
A sus órdenes han estado servidores y don­
cellas en gran número.
Para distraerla, una gran orquesta ha ejecu­
tado las mejores piezas de su repertorio.
Y en sus paseos solitarios por el puente, ha 
monopolizado la conversación del capitán.
Por ella, en caso de mal tiempo, han hecho 
correr los liezos protectores de babor y e tri- 
bor; se ha hecho funcionar la sirena anunciado­
ra de las horas de las comidas; se ha adorna­
do la gran mesa, etc., etc.
El Veterland, ha sido su yacht de recreo 
durante la travesía, por el precio de un pasaje 
de primera clase.
¡Así da gusto! 
üjíAsí es capaz de darse una vueltecita por el 
mundo, hasta el distinguido don Diego Arias 
de Miranda, á pesar del miedo que tiene al lí­
quido salado!
¡Ahí es nada viajar de ese modo; sin moles­
tias, ni confidencias inssustanciales del compa­
ñero de viaje!
La señora Pollok no la recibirá, seguramen­
te, pero yo me permito el atrevimiento de en­
viarla, desde aquí, mi más afectuosa enhora­
buena, por ese caso único que se le ha presen­
tado y que difícilmente se repetirá!
P.
modo llegara se á ver implantada ís República. 
Con este motivo canta las excelencias de ia 
unión para deducir que sólo con ella &e redimen 
y se haceri grandes los pueblos.
Terminó aconsejando la serenidad necesaria 
en estas cuestiones que entre correligionario s 
han surgido, para evitar discordias que siem­
pre perjudican al ideal.
El señor Ventura fué muy felicitado v aplau­
dido.
Comisión provincia!
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Enci­
no celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando después de leída el acta de ía anterior, 
los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre la petición de don 
Juan Fernandez Carrero á fin de que se requie­
ra de inhibición al Juzgado de Instrucción de 
Antequera para que deje de conocer en la cau­
sa que instruye por falsedad de una certifica­
ción de acuerdo del Ayuntamiento, sobre con­
cierto escolar, í . X v
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
Ramos Rodríguez, el informe de la Adminis­
tración general de Beneficencia, acerca de la 
petición formulada por doña Rosa Salina Rua­
no, de que se reduzca la pensión que viene 
satisfaciendo su esposo, recluido en la sección 
de dementes, de 2‘50 pesetas á 1'50.
Ordenar la salida del manicomio, de la alie­
nada Francisca Pacheco Heredia.
Quedar enterado de un oficio del señor pre­
sidente-ordenador de pagos accidental, parti­
cipando haberse dado de baja por motivos de 
salud en ambos cargos y haber requerido al de 
más edad don José Morales Cosso.
Aprobar el informe sobre recurso de alzada 
interpuesto por doña Amelia Moreno Morales, 
contra acuerdo de la Junta municipal de esta 
ciudad, el día 21 de Diciembre último.
Pasar á informe del negociado correspon­
diente la denuncia hecha por varios concejales 
del Ayuntamiento de Carratraca. por no ha­
berse ingresado en arcas provinciales el 25 por 
ciento embargado.
Aprobar ti  informe sobre el escrito del al­
calde de Antequera, dando cuenta al Gober­
nador de haber suspenso un acuerdo del Ayun­
tamiento citado, pGr considerarlo incompetente.
Quedar conforme con el informe sobre re­
clamación contra la validez de las elecciones 
municipales verificadas en la sección primera 
deí tercer distrito de la ciudad de Véiez-Má- 
laga, contra la proclamación de concejales elec­




S e tread0 en  H t l r i á
Puerta del S e ! ,  II y
Administración de Loterías
fililí
El último domingo inauguró en Ronda el 
presidente del Círculo Instructivo de Obreros 
republicanos, señor Ventura, las conferencias 
instructivas que han de continuar celebrándose 
en aquella Sociedad.
Empezó diciendo que de la anterior Junta 
Directiva había partido las iniciativas para las 
conferencias, pero que debido á ciertas difi­
cultades no se pusieron en práctica, y que 
ahora se proponía no faltaran en los sucesivos 
domingos.
Agregó que, según su criterio, el problema 
de la regeneración española era educativo
de instrucción y por eso estimaba que á me­
dida que los ciudadanos fueran más ilustrados, 
más pronto llegarían á la consecución del ideal.
Manifestó que por aquella tribuna debían 
desfilar cuantos quieran sin preocuparse de 
sus mejores ó peores condiciones oratorias, 
porque todos, unos más y otros menos, podían 
decir mucho que conviniera saber.
Habló después de la reciente Asamblea pro­
vincial de Unión Republicana, á la que él y 
otros varios correligionarios fueron con la re­
presentación de este distrito.quedando satisfe­
chísimos, no sólo del orden con que aquella se 
celebró, sino también de las atenciones que los 
republicanos malagueños les habían dispen­
sado.
Relató cuanto allí se había aprobado en or­
den á organización y disciplina, los propósitos 
que animaban á la Comisión organizadora y el 
nombramiento del Directorio provincial.
Ocupóse después del estado de la política 
republicana en orden á la discusión habida en el 
Congreso con motivo de ciertos acuerdos 
adoptados por a mayoría radical del Ayunta­
miento de Barcelona. Enumeró los razonamien­
tos que por una y otra parte se exponían con 
objeto de defender la actitud de los señores 
Ázcárate é Iglesias ó 2a del señor Lerroux ha­
ciendo mención de cuantos detalles eran preci­
sos para formar juicio. Condolióse de que esta 
cuestión que no e3 de idea ni de disciplina y 
por tanto que no es de partido,haya dado lugar 
á tantas perturbaciones, censurando de paso á 
unos y á otros porque por sus intemperancias 
y ligerezas han proporcionado días de júbilo á 
a funesta monarquía que rige nuestros des 
tinos.
Después recomendó la necesidad de mante^ 
ner la unión á toda costa, por que sólo de este
S E P E L I O
A las cuatro y media de la tarde de ayer tu­
vo lugar en el cementerio de San Miguel e! 
triste acto de dar sepultura ai cadá ver del que 
en vida fué correctísimo caballero y laboriosa 
comerciante de esta plaza, don Marcelo Hour- 
cade Domecq.
Asistieron á este acto numerosos amigos del 
finado, entre los cuales recordamos á los si­
guientes:
Don Antonio Sánchez, don Antonino Ca- 
saux, don Enrique Jaraba Jiménez, don Juan 
Casaux, don Rafael García Gea, don Pedro 
Juárez, don Salvador Fernández, don Juan 
Sánchez, don José González, don Juan Lacal, 
don Manuel Machuca Segura, don Javier Cau­
che, don Ricardo Iñarritu, don José Muñoz Ar- 
gaz, don José González Casero, don Ignacio 
Salas, don Miguel Valenzuela y don Plácido 
Infante.
Presidieron el duelo los señores don Juan 
Barroso Ledesma, don Diego Fernández Gon­
zález y don Antonio y don Juan Casaux Es­
paña.
Reiteramos á la distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro pésame más sentido.
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de loa mejores 
cacao que se conocen, pediendo competir su cali* 
dad con ios de su cla¿e 
Probad y os convencereis ti? Ia verdad,




Festejos en Churriana.—He aquí el pro­
grama de los festejos de San Antón, que se 
han de celebrar en la barriada de Churriana 
los días 16 y 17 del actual.
Día 16.—A las doce de la mañana, con repi­
que general de campanas y disparos de cohe­
tes, recorrerá las calles una banda de música 
precedida de gigantes y cabezudos, anuncian­
do el principio de los festejos.
Por la noche procesión y terminada ésta se 
quemará una preciosa vista de fuegos artificia­
les en la Plaza de la Higuereta, en donde luci­
rá magnífica velada.
Día 17.—A las siete de la mañana, gran dia­
na; á las diez función religiosa.
Dicho acto será amenizado por una brillante 
orquesta.
Después se verificará otra procesión que co­
rrerá las calles céntricas de la barriada, en cu­
yo trayecto se quemarán lucidas bengalas y 
variados fuegos pirotécnicos.
A las tres de la tarde del referido día se
P é g U m  se g u n d a - É t  p o P t r z A l t




küits llena ©114 á las 8,26 mañana 
Sol sale 7,31 pónesé 5‘ 13
13
Semana 3.—VIERNES 
Santos ae hoy.—San Gumersindo.
bunios de. mañana,—San Hilario.
Jubileo para boy ' 
CUARENTA HORAS.- Iglesia del
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal el día 11 de Enero de 1911.
Sagra-




Existencia en 10 de Enero . . . . , 270.08056
Ingresado por Cementerios, . . , . 494'50
» » Matadero. . . . , . 420'33
» » metros de aguas , . . 10'
TOTAL . . . . . . . . 271.005‘39
PAGOS
Padrones. . . . . . . . . .
Mobiliario . . . . . . . . .
Menores...................... ....  . .
Servicio de carruajes.................. ....
Animales dañinos . . . . . . .
Un telegrama . . . . . . .
Camilleros . . . , . . . . .
Existencia para el día 12 de Enero 










Para descubrir aguas, la casa Flgiieróía, cons 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­





«Sa srordio cápsulas para botellas de todos cotó 
ifcre* juma»**,- pfañéhas de eorchos' pora Tos
%> syúss tía balo* da ..
« M 'X  MWa . •
CALLE 01  DE h ü in iJ ^ iJ  Í7
Teléfono n.° -311
inaugurará la rifa de los juguetes que por. do-, 
nativos de los señores mayordomo v .la Dele­
gación regia dé primera enseñanza había acor­
dado repartir á los niños y niñas de ambas' es- 
caelss, acto que amenizará la bandi de música' 
y será presidido por las autoridades .y personas 
significadas de la localidad.
Terminarán ios festejos con un certámen mu­
sical y bailes públicos. ' ’
De Ronda.— Procedentes de Ronda han lle­
gado á Málaga, con objeto de pasar una tem­
porada, la distinguida señora doña María Mar­
tínez, viuda de Ventura, y su bella hija Encar­
nación. v.
Ayuntamiento.— Hoy á las tres de la tarde 
celebrará cabildo ordinario, de segunda con­
vocatoria, la Corporación municipal.
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresáron ayer en la cárcel pública, diez 
tomadores.
Comisión.- Presidida por el señor Carcer, 
se reunió ayer eñ el Ayuntamierto la comisión 
municipal de Policía Urbana, despachando al­
gunos asuntos que serán llevados á cabildo, 
Comandante. -  Se encuentra en Málaga diS' 
frutando de licencia, el tercer comandante del 
crucero Princesa de Asturias, don Pedro de 
Áubarede.
Eí «Osado». De .hoy á mañana es espera­
do en nuestro puerto, Procedente de Melilia, el
cazatorpedero Osado.
Se proveerá en Málaga de carbón, zarpando 
de nuevo para aquella plaza africana.
Traslado.—Ei sargento de esta comandan­
cia de carabineros, Vicente Ortega Galán, ha 
sido trasladado á ia comandancia de Badajoz.
De carabineros.—Han sido destinados á la 
comandancia de carabineros “de Estepona, los 
individuos de esta comandancia Juan Rodríguez 
Rivas, Antonio Ruíz Sedera y José Rubias Mo­
rales.' - . ' j
A la comandancia de Murcia ha sido igual­
mente destinado el carabinero Matías Conife­
ras Cáscales. ~ ’ 1
Mordido por m  .asno.—En la calle de Capu­
chinos fué ayer mordido por un burro, un indi­
viduo llamado Antonio Vázquez Salina, á quien 
curaron en la casa de socorro de calle Mari* 
blanca, de una herida contusa en la mano de­
recha.
De Melilia.— En ei vapor Vicente Pachol 
regresaron ayer fíe Melilia los capitanes don 
Joaquín Pavía y don AngelCanselios y el pri­
mer teniente don José Iglesias. *• ■ " 1 
El «Terror».-Hoy zarpará con rumbo á 
Melilia, el cazatorpedero Terror, que vino á 
proveerse de carbón y materias - lubrificado- 
ras. ^
E! patronato de casas para obreros.—La 
Junta del patronato de casas para obreros, que 
estaba citada para las tres déla tarde en el 
Ayuntamiento, no pudo celebrar sesión por fal­
ta de número de señores vocales. ■
La de consumos.—Por falta de número, no 
se reunió ayer la Comisión Municipal de consu­
mos. /  - .. rnf _
Mordisco.—En la calle de la Cruz Verde 
fué ayer mordido por un perro, José Romero 
Robles, á quien curaren en la casa de socorro 
del distrito.de una herida puntiforme en la pier­
na derecha. ■*
Accidente lamentable.—Antonio Santana 
Laguna fué ayer víctima,en su domicilio,situa­
do en ei partido de Verdiales, de un ataque 
epiléptico, cor tan mala fortuna que cayendo 
sobre un brasero, se produjo grandes quema­
duras en la mano y brazo izquierdo.
Conducido á la casa de socorro del distrito, 
fué asistido por el facultativo de guardia, quien 
apreció dichas lesiones de pronóstico reser­
vado.
Despees de curado pasó á su domicilo.
Fallecimiento.-Ha ’fallecido en Málaga, 
tras rápida y cruel enfermedad, el distinguido 
joven don Ramón García Medina, hijo de nues­
tro apreciable amigo el teniente coronel primer 
jefe de esta comandancia de carabineros don 
Eugenio García Simón.
Al sepelio de su cadáver, que tuvo lugar 
anteayer en el cementerio de San Miguel, asis­
tió una numerosa concurrencia,entre la que fi­
guraba todo el per., oral de esta comandancia 
de carabineros.
Reciba la distinguida familia doliente, la ex 
presión de nuestro pésame más sentido.
junta.—Hoy á las Once de la mañana cele­
brará sesión,en el despacho del gobernador ci­
vil y bajo la presidencia de éste,’ la Junta pro­
vincial de Instrucción publica.
El “Cateto,,.—El distinguido amigo de lo 
ajeno Manuel Gómez Vallaíta ( a ) Cateto, fué 
{ayer detenido por los agentes de la autoridad 
y puesto á disposición del Gobernador civil.
Una denuncia.- Anastasia Constancia Gar­
cía ha presentado en l.i Jefatura de Vigilancia 
una denuncia contra Juan Ramos Jiménez y 
Encarnación Luque, por insultos y calumnia.
Los baños de Apolo».—Don Juan Alva­
res Gordillo ha presentado en este Gobierno 
civil una instancia pidiendo autorización para 
instalar el balneario titulado Apolo, en Jas pla­
yas de la Malagueta.
! Accidentes. -  E n ; el negociado correspph- 
üíefite de este:Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajó su­
fridos por los obreros, José García Avila, An- 
toiiio López Ardite y Rafael Fernández Cas- 
tañon.
La Mixta. -Mañana celebrará sesión la co­
misión mixta de reclutamiento, para proceder 
6 la revisión, de varios expedientes é inciden­
cias de quintas, , - ■ .
Vacante.— §e encuentra vacante la plaza de 
secretario del Ayuntamiento del Colmenar.
Para proveería, anuncia aquella, alcaldía un 
concurso por el plazo de treinta días.
¡Pliego La comisaría, general de Seguros 
ha remitido á este Gobierno civil un pliego 
cerrado, para su entrega al Delegado de la 
compañía The Consolidated Assuran.ee.
Un concurso,—La Dirección general del 
Instituto geográfico y Estadístico anuncia Un 
concurso para proveer las plazas de aspirantes 
á fieles contrastes, vacantes en la3 provincias 
de Badajoz Lugo, Orense y Toledo.
Electores.—Los alcaldes de Algarrobo y 
Cuevas Bajas han remitido á este Gobierno ci 
vi!, las listas de los señores que tienen derecho 
á elegir compromisarios para la elección de se­
nadores.
Presidentes y suplentes.—La Junta munici­
pal del Censo Electoral del Valle de Abdalajis, 
ha remitido á este Gobierno civil el acta de 
signación de los presidentes y suplentes de 
las mesa3 electorales.
Beodo escandaloso.—En la plaza de la 
Merced promovió ayer un fuerte escándalo, en 
completo estado de embriaguez, Juan Serrano 
Liñan, que fué denunciado por los agentes de 
la autoridad, al juzgado correspondiente.
Una detención.—Los agentes de la autori­
dad detuvieron ayer á un indiyiduo llamado 
Antonio Zapata Cobos, sobre el que recaían 
sospechas de que fuera el autor del robo de 
diez kilos de bacalao, en una tienda de laca- 
lie Herrería del Rey.
Cura eí estómago é intestinos el Elixir Es-
tomacül de S á iz de Garlos,
A t
los que padecen fe.granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con ía .cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas la3 farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COÍRKE (de París).
Propietarios .v,
Don Luis Tüdela Burgos, Procurador de los 
Tribunales de justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co 
bró de arrendamientos de fincas rústicas y ur 
bañas. Detallesy condiciones en el mismo, su 
despacho: Azucena 1, bajos.
Las enYeirmetiadés de la vista 
aun las más rebeldes se pueden curar pór el 
tratamiento especial y vegetal del. Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Ea 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6,^hoy 
Martínez de la Vega).
Se admiten consultas por correo.
flUoler d© EtiiaelasII
Desaparecen en el acto con ANTICAR'IES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me 
ñor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
Sastre
Cortador joven, con mucha experiencia, co 
nociendo los últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co 
mercio.
Dirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.
ÜJ
Desde las seis de la mañana se encuentra 
ía venta E l  P o p u l a r , en el Kiosco situado en 
lá cálle Cuarteles. ' '
8© aSquiSa
una cochera en la calle dé ¿Josefa Ugarte Ba 
rrientos, número 20,
También se alquilan las casas de calle Al 
cazabilla 20, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
Secretario: Don Rafael Arjona Bravo.
Vicesecretario: Don Cristóbal Gómez Ju 
rado.
Tesorero; Don Cristóbal Bravo Paz,
Contador-Interventor: Don Manuel Chamizo 
García.
Vocales: Don Antonio Viiialba Martín, &qn 
Antonio Delgado Márquez, don Santiago Cam; 
paño Cueliar y don Francisco Florido Gon­
zález.
ESTACIÓN DE INVERNO  
Gran colección de lanas para vestidos dé señó* 
ra, dé! Paf* y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas tí® piel y pilona. 
Pañería. =Gran novedad en t. da su escala* 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y
L ín e a s  d e  v a p o r e e  ©'®B»s*e©s
Salida fija,
Cámara oficial de Comercio .—Aviso: De 
' orden del señor presidente se recuerda á todos 
los señores socios de la Cámara oficial de Co­
mercio, Industria y Navegación de Málaga, 
que mañana sábado 14 á las dos de la tarde 
se celebrará de primera citación, la Asamblea 
general ordinaria para aprobación de memoria 
y cuentas, elección de 17 vacajes, 11 por reno­
vación y 6 por vacante, y elección de Mesa.
Málaga 13 de Enero de 1911.—P. A. Ei jefe 
de secretaría, Jerónimo MT Betegón.
Inclusión.—La Compañía de los ferrocarri­
les Andaluces anuncia al público que por real 
orden fecha 8 de Noviembre último, ha sido 
autorizada para incluir en el párrafo 11 de la 
Ampliación á la tarifa especial número* 19¿ 'de 
pequeña velocidad, los transportes de Cacauet Temporada.—Ha salido de Ronda para La
que se efectúen entre ios puntos que abarca la B Eh163) con el fin de pasar una temporada al la- 
combinación del indicado párrafo, con los pre- jj do de 3U bija, la respetable señora doña María 
cios que en éste se señalan para las legumbres I Duarte, madre política de nuestro estimado
De la provincia
secas.
Dicha inclusión empezará á regir el próximo 
día 15.
AI Hospital.—Se ha ordenado ingrese en el 
Hospital provincial, ei enfermo pobre Miguel 
Bueno Rojas.
Redamado.--Por una pareja de seguridad 
fué ayer detenido José Agüííár Enamorado, 
que se hallaba reclamado por el juez de Ins­
trucción del distrito de la Merced.
Ellas. -En la caiie Hinojales promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Ana Vi- 
ííatorp. Díaz, María Díaz Viñatero y Ana Mo­
rales Hierrezuelo, resultando esta última con 
varias erosiones en el rostro, de las que fué cu­
radas en la casa de socorro del Hospital Noble.
el co- 
Rafael
amigo el consecuente republicano linense, don 
| José Gómez. .
Defunción.—En Ronda ha fallecido 
mandante de infantería retirado, don 
Navas.
Reciba la sincera expresión de nuestro pésa 
me la familia del finado.
A Cádiz. —Para asuntos profesionales há 
marchado de Ronda á Cádiz nuestro querido 
amigo y correligionario don Antonio Ventura 
Martínez.
Junta de D efensa.-La Junta de Defensa 
de Ardales ha nombrado para el nuevo año la 
siguiente Directiva:
Presidente: Don José Galán Palma.
Vicepresidente: Don Francisco Ortíz Cueto.'
Afjgjérfe
«¡saldrá de esís puerto él 2 de Febrero para Mon 
íevldeo y Bi>.enos-Aire3,_
El vapor trasatlántico francés 
; P e 'o v e s is ©
de Janeiro, pera la Asunción y Vilia-Concepcién 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, loé 
lUsrios de la ribera y Jos .de Ja .Costa Argest Ina- 
lur y Punía Arenas (Chile) con trasbordo en 
Bnerios Aires,
Pafa.informes dirigirse á su consignatario don 
Podré Gómez Chais, caile de Josefa Ugarte Ba 
rrientos, 28, Málaga.
madabasHijos ds Pedro Valls.—Málaga
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. „ „  ,
Fábrica de aserrar ma leras, calle Doctor Davile 
(antes Cuarteles, 45).
Colegio de San Pedro
_ ..m .. A* .. »n4íi/\ Aa nfímo^  p rnfp<?or m ercantil v  M a estr o  d e prim era enseñanzaD irector: D o n  A n t o n io  R o b l e s  R a m ír e z , P r o fe so r  w ^ r c a m u y  r
M IU R O  P ü E R j T A  N U E V A ,  5.
Se admiten a timaos externes, brunos; y ' oáos*1 cada grado con bu pro La primera en^efiavza está graduada en cinc» grauo,,_c^G|g^|« ^  {
Cómetelo Btchilletaío, Magisterio, Oases e s p e J a ^  te  i ra 
duría de libros, Cáiigrafjjs, Dibujo, Correos y Felégrafos, .
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores * e m(
Este Cen .ro es A p r i m e r o 4 e M | s a £ | | i l | g | ^ a s ^ u i u i á  y 
que mayores éxitos consigue, tanto en la primera como en é 
plomas de honor obtenido* en expw leioneay^c^ y reg lathénios á su Director.
fesor.
mercan Hice, Teñe-
e nji jor organizadu la tiene, eí 
el único qué ostenta Di-
M e rc a n c ía s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes: :
20 sacos de trigo á Bandrés; 2 barriles de vi­
no á Saez; 40 sacos de; garbanzos á Alqrcón; 
2 bocoyes de aceite á Ruiz; 2 id. de id. a Suá- 
jrez; 2 barriles de vino á Torres; 100 sacos de 
habas á Jurado; 100 sacos de higos ú Eriales; 
15 de id. á Berdugo, 20 sacos de harina á Fer­
nández; ,.3Q sacos; dé trigo á Jurado. 67 cajes 
de azúcar á Gómez; 24 cajas de anís á Porta­
les;' 10ü. sacos de trigo á Eriales; 1 bafrit de 
vinoá Orden; 500 cajas de azúcar á Rico; 10 
bocoyes de aceite á Carbón; 334 cajas de azú­
car á Rico; 20 barriles de vino á Palomo; 100 
sáCos^dé harina á Herrera; 167 sacos de salvar 
do á Salvador; 100 id. de harina á Herrera; 40 
bocoyes de aceite á Carbonero; 20 barriles-de
.....ÉriHMfiWli * H soeiedaa Ik I. M  i
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos
I f»ftgggfr8&eiésf M ás. dá\Í«S© 0: fe rie lad p is
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Vícat, artificial (lento)
EXTRA blanco (lento)Roquéforf (muy rápido)Valeíitine (rápido)
Mediterráneo (medio rápido)
La G.aviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A
Envasados en sacos de 50  k ilo s .— Venta al p o t  
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Blanco (lento)
G ris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
M A R Í T I M A
m ayor y menor
Sébrism s deJ . Ja r
S f t S T E L á H . ' B .  — M A L * B A
Miro "y Saeiz
' /  ' * En 'l^qBÍdlÉOlé8Í>.
Venden alcohol GlGtia y áesnatúralisado, de 
tránsito yperae! consumo con todos loa dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 A-.-i' á 7. Ma­
dera á 9, Jera»: ü-í£ uit&tü de 16-66
litros.
DisleesFedro 8 'y^rlma,-
Málaga color da. 9 en adelssía.
Tierno ds II á 14,'
Vinagre puro de vino ú 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llea, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidrát!||ca de gran potencie, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio , Alameda 2 /
bas á Muñoz; 1 Ti id. dé trigo á Moreno; 100 
sacos de trigo á Castel; 16 id, de harina á Cer- 
dón; 6 cajas de jabón á Sánchez; 35 barriles ¡de 
vinoá Samper; 2id.de id. á Rivas; 50 sacos 
de harina á García; 20 id. de id, á Ferpández; 
14 id. de id. á Martín; 25 id. de id. & Martínez; 
27 bocoyes de aceite á Suárez.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 75,;455ffi0 pesetas*
í'Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 27 pesetas, don Manuel No- 
gueira Jiménez,, para garantir á don Miguel Mar­
tín Berlanga. por el 10 por 100 de la subasta del 
aprovechamiento de pastos del monte denominado 
«Baparacin», de los propios de Casarabonsla
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
José Salas Segura y Concepción Cueto Sierra, 
padres del soldado José, 137 pesetas.
Doña María García Llórente, viuda del primer 
teniente don José Martínez Armóles,’470 pesetas
Doña María Fernández Aguila Aguila, viuda del 
teniente coronel don Fernando Gil Aguiia y Gil 
de Guevara 1.250 pesetas.
Doña Ana Llorens Lacy, viuda del comandante 
don José Ruíz de Poveda, 1.Í25 pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda-haber sido .adjudicada y 
aprobada la subasta de aprovechamiento de pas: 
tos del monte denominado «Sierra Prieta», de los 
propios de Casarabonela, á favor de dón Miguel 
Martín Berlanga.
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retires:
José Ramírez Portillo, guardia civil, 22‘50 pe­
setas. '
Don Cecilio Blanco Martín, comisario de Gue­
rra de primera clase de Administración militar,460 
pesetas.
Miguel Saenz Berraquillo, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas
Francisco Tacho Sárto, carabinero, 22‘50 pese? 
tas.
^E N 'F ^ llc iA ^ -P u erto  y Arsenal de Tolón, Muelle de ,Cpaji®s, Puertos fe Niza y
Pue- tcm de Marsella y San Luis, Puerto .da Bástia y AjaccJo, B - ¡°. Poche^ l&hí''Port Venérea, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint be?van, Saint Briur, La Roche.a, Rohe-
ÍOrEN ARGELIA: Puertos de Argel, Oráii, Báñe, Ténes. Bougie; Mostaganes, Arzcw, Phtlippevi- 
lle, Túnez; Brtert«í, Pr rt Gueydon, &,*
F. 20.417.558 059
X'-.:
f|>S S E d ü ü S I S  C O N  T B A
F U N D A D A .  E N  1 8  1-9 > . v - .  , .''rttj
ss -g Noventa y un años de exisiencia.—La más antigua de las Compañías francesas 
-C-cprai . . » . . • waaco» g f O M O
g. 2  Reservas efectivas » 25.275.000
I  « ¡S í  ei «¿fdeto mterior. -
"S'cri Número délo1̂ aségurutíos durante I9CS . * • • • •  r * * “ p «n-Si an«fm 
® « Primas re tasé  cobrar en años >ucesjves , j. . • • •
.2 ?  E¡ capital social de Tañeos 2.0€0.0C0 y las reserva* de 2 5 . ^ m  ^presostan un total de
% ■§ garantías efectivas v realizables de momento fie francos R”0* ‘5 ,3 ¿Vos Estados
a <5 d«l Estado frávscés, de f rrocarriles franceses, de! «.sitado es.. -íañ :ŝ va sea Otros Esta dos.
5  g D -sda 18(9 ía Compagñied'Assurances Céndrales contra Incendios^  pagado, á 512.358 
** bs propietarios sifliertra-ios, la importarte cantó d.de francos 3.1.2 .̂8.274 u9.
Subdlreccrón en Málaga: D. Miguel Ruiz Encíso, Rozos Dulces 28
y C a j i l a s  d e  a  %5 p e  r ía s  
d e v e n ia e f i  to d a s  la s  f a rm a c ia s  
Orneo im p o r ta d o r ,:  
EHFJQUE FRINKEN, MALAGA
A.l© gría
Restauran* y Tienda d® ¥iuos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Motilés 
iHB Iü®B*íra 18
Jllasaeeu® ®  d e  te jid o ®
■ — D E — •' -
-Félix í i «  Cal?®
Calles S^lsastián Souvié*én9 
M ío p é w o  C a r fo o s ié r*©  y  S s g a s t a
Como terminación de balance, esta casábate 
grandes rebajas en los artículos de temperada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros articules.
Liquidación de Ichalias rusa hilo, Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Secciósi especial de pañería y artículos blan­
cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos ertícrtcs quedan expuestos al pú­
blico en los escaparates desde ei lunes 9.
E i Liávór©
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - MALAGA.  ^  
Establecimiento de Fsrretaría, Estaría d® Go
Para favorecer a! público co^precics rcay .vea- 
tajosos, ge venden Lotes da Batería dé Cocina.
de Pía. 2,40 -3=3,75=4,50-5,!5-~6.25—̂7—8—
10,80-12,80 y 18,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que ccm* 
pre por velar de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
©siHcida infalible curativo radica! de Calló* 
SIos de Gallos y iforéaá de loú plest 
De vénta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rreíería «El Llaveros.
Exclusivo deposite? de! Bálsamo Oriental.
wxasmaasB&itmmnEmsisiamz&isiBB&a
De Instrucción pública
Selia posesionado de su cargo el maesiro pro­
pietario de Cuevas de San Marcos, don Juan Al- 
caraz y Vallcanera.
Igualmente ha tomado posesión el maestro pro­
pietario de Fuengirola, don Angel Castañer y M©- 
¡ins.
D E  M A R I N A
Han sido ascendidos al empleo inmediato, el 
comandante de infantería de Marina, don Manuel 
Galtier Alcázar y el primer teniente del mismo 
cuerpo, don Domingo Paul Gayena.
Le ha sido concedido el retiro al practicante de 
la armada, don Isidoro Navarro Hernández.
Ha sido pasaportado para Meíiila, con objeto 
de embarcar en el «Princesa de Asturias»,el solda­
do de Marina José López Romero.
También ha sido pasaportado para San Fernan­
do, el marinero Manuel Douvidán López.
Buques entrados ayer
Vapor «Vicente Puchol», de Melilia,
* «Cullera-, de Barcelona.
» «Cataluña», de Sevilla.
» «Leopoldina*, de Gerona
» «Antonio Velázquez-, de Barcelona.
» «Cabo Paez», de Melilia.
» «Nemrod». de Avilés.
Balandra «San Jaime», de Gibraltar.
Goleta «Saffi», de La Guardia.
Buques despachados
Vapor «Vicente Pachol-, para Melilia.
» «Cataluña», para Almería.
» «Antonio Veíázquéz*. para Cádiz.
» «Cabo Cullera», para Bilbao.
» «Cabo Paez», para Melilia.
Goleta «Elin*, para Cádiz*.
Laúd «Josefina», para Tarifa.
Con motivo de las fiestas de su coronación, 
los ingleses van á ofrecer á la reina María de 
la Gran Bretaña y de Irlanda un regalo origi­
nal.
Un comité formado con tal objeto, ha invi­
tado á todas las mujeres del imperio británico 
que lleven el mismo nombre que la reina, á que 
contribuyan á ía compra de un recuerdo que le 
será solemnemente remitido en el mes de Junio 
próximo.
Con ei fin de que hasta las más pobres pue­
dan tomar parte en esta suscripción se ha fija­
do un mínimo de un psnny (diez céntimos) y el 
máximo de una libra esterlina (veinticinco pe­
setas).
Se han constituido sub-comités en todas las 
regiones dei imperio, encargadas de recibir los 
donativos y de llevar las listas de los donan-
tes. ’ . \  ■ *,'Lttí '\v /
Audiencia
Lesiones
El banquillo de la sala primera lo ocaparón 
ayer Juan Hiraldo García, Manuel Sánchez Ló­
pez y el hijo de éste, Juan Sánchez Calle, que po- 
resentimientos que tenían promovieron reyerta el 
dia 18 jde Abril en el sitio denominada «Golfos», 
del término de Montejaque.
Todos resultaron lesionados, corriendo la mis- 
raá suerte Babel Calle Sánchez, que quiso ejercer 
de mediadora en la refriega.
E‘. representante del ministerio público solicitó 
para cada uno de los procesados la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor.
F. 17.900.175*30
Resistencia y amenazas 
Como presuntos responsables de los,delitos de 
resistencia y amenazas á los agentes de !a auto­
ridad. coínparedéíon en ia sección segunda Juan 
Fernández Leal y Miguel Pana Atencia, que ha­
llándose embriagados el día 26 de Febrero de 
1910, desobedecieron á los del orden, a‘ inten- 
ron conducirlos. á la prevención para dormir la 
«mona».
Terminadas las pruebas, él representante ae la 
Ley retiró la acusación respecto si Parra, soste­
niéndola en cuanto á Juan Fernández Leal, para 
quien interesó dos meses y día de arresto y 125 
pesetas de multa, por cada uno de los delitos de 
resistencia y amenazas.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Alámeda —Esiafa.—Procesrdp. José Fernán­
dez Jiménez,—Letrado, señor PéreZ.de ía Cruz 
—Procurador, señor Rodríguez Casquero. 
Sección segunda
Merced.—Atentado.—Procesado, Julián Galle 
go A varado. Letrado, señor Rodríguez Cas­
quero
Merced.—Disparo.--Procesado, Juan B’anco 
Vega.—Letrado, señor B anco Solero.— Procura­
dor, señor Berrob-anco.
Vistas por jnrades
En la sala segunda de esta Audiencia se verán 
ante él Tribunal del Jurado durante el actual cua­
trimestre, las causas siguientes:
Juzgad© de Torrox.—El 30 de Enero, contra 
José Piañas Barboteo y la familia Ho gado, sobre 
lesiones graves por medio de explosivos.—Acu 
sación particular, señor Rosado.—Procurador, 
señor Girund — Defensores, señores Montero y 
Andarías.-Procuradores., señores Berrobianco y 
Ponce de León.
Juzgado de Alora.—16 de Febrero, contra José 
Macías Ruiz (a) Papeles, revisión ante nuevo ju­
rado de a causa que se !e sigue por parricidio de 
un hijo suyo de pocos años de dad. cuyo hecho 
ocurrió en ia villa de Cártama. — Abogado, señor 
Estrada.—Procurador, señor Segalerva.
17 de Febrero, contra A ejo Rueda Guerrero y 
diecisiete más, por asesinato y otros de itos.
Esta es la célebre causa conocida por la de 
Aíozaina, siendo fa víctima doña Rosario Gonzá­
lez Dueñas.—Acusador privado señor Rosado.— 
Procurador señor Trujillo.—Defensores, señores 
García Hinojosa. Cruz Lozano, Estrada, Pérez 
del Rio, Murciano. Rosado Bergón, Nogués y 
Montero.--Procuradores, señores tronce de León, 
Rodríguez Casquero y Berrobianco.
(Continuará)
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A las dos notables compañías de verso que 
durante lo que va transcurrido de temporada 
han actuado en nuestro primer teatro, era lógi­
co y natural,bajo todos aspectos,que una lírica 
3e posesionase de aquel escenario, cabiendo 
en suerte á los malagueños que correspondiera 
el turno, digámoslo así, á la que dirigen los se­
ñores Bauzá y Barrenas, que tan gratos re­
cuerdos dejó en lá anterior temporada.
Los artistas que hoy la forman, son en su 
mayoría los que con tanto acierto y formando 
un tan homogéneo conjunto, la constituían la 
1 vez anterior, con algunas variantes de que nos 
iremos ocupando.
Anoche, con dos ofera3, si bien müy buenas, 
sumamente conocidos,y con la contra de lo dei’ 
apacible del tiempo, hicieron su preséíítMciórt 
ante nuestro público que no obstante aquellas 
causas, que indudablemente debieron restar 
gran concurrencia, fué muy numeróse», espe­
cialmente en las localidades, lo que prueba los 
grandes deseos que en Málaga, había de escu­
char música seria y admirar las bellezas del can 
to, probando asimismo no haberle sido indife­
rente, ni mucho menos, la titulación de los car­
teles. I
Púsose en escena primeramente, lá popular 
zarzuela Bohemios, y hablando con entera 
sinceridad, quizás por inseguridad ó emoción 
en los artistas,ó acaso por otras circunstancias, 
su interpretación fué un sí no es deficiente 
y el público la acogió (con razón, dicho sea en 
honor de nuestros aficionados) con una inquie­
tante frialdad.
Pero más que compensada se vló esta indi­
ferencia con ia ovación que se tributó én el 
prólogo, invocación de / Pagliacci, al barítoi 
no señor García Soler, que cantó, -porque así 
se lo permiten sus notaDilsimas facultades, el 
bellísimo pezzo , con una hermosa voz, llena y 
vibrante, de un timbre muy agradable, con en­
tonación briosa y delicada modulación, accio­
nando conforme á las circunstancias de su difí­
cil cometido.
El público, ya va dicho, premió su labor con 
una gran ovación que le obligó á repetir la 
mayor parte de aquel trabajo.
Las palmadas ss sucedieron y sucedió tam­
bién la satisfacción de trabar conocimiento,bajo 
tan buenos auspicios, con uno de I03 nuevos 
artistas.
De desear es, en bien de todos que las bue­
nas impresiones que anoche nos dejó, continúen 
por toda la temporada.
Al presentarse en escena la señorita Astor- 
ga.recibió de la concurrencia grandeá muestras 
de las simpatías que entre nosotros dejó ante­
riormente,
El tenor señor Simonetíl que es un artista 
de buena cepa, y que se defiende muy bien, 
con sus excepcionales facultades,se hizo aplau­
dir tanto en esta obra corno en la anterior, muy 
especialmente al finalizar el segundo acto de 
la ópera. í
El resto de los artistas, casi todos conocidos 
de nuestro público, trabajó con acierto, duran* 
te toda la noche, y en proporción á sus facul­
tades que todos apreciamos hace tiempo’
De todos nos iremos ocupando á medida que 
sus nuevas labores, á que darán motivo los di* 
versos estrenos que se anuncian, lo vayan re­
quiriendo. .i'-
El maestro Bauzá muy bien en la dirección 
de ambas obras.
Segunda Aumadâ
Á p a s  de LanjarÓo
Senranalmentc se reciben las aguas de estos ma 
nantiaíes en su depósito Molina tarto 11» b8i°‘ 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro- 
Propiedades especiales dei Agua de la Saleo 
Depósito: Molina Lado 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y*8 
bor agradable, r
Es inapreciable pars los convalecientes, 
ser estimulante. ¿ ¡MÉ
Es un preservativo eficaz para enfermedace* 
léfeccíosak. *
Mezclada con vino, es un poderoso tón ore‘ 
constituyente, ' ~m
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El gran duque Alejandro', cuñado del empera­
dor, ha encargado Ys Francia veinte y cuatro 
aeroplanos para empleados en servicios de rs- 
• - ¿jjai piéroito ruso.conocimicpiw G
0$ P m v m ú i m  ■
\  , 12 Enero 19? í .
O a  Bé'py a
Medio billete de i número .agraciado con el 
te>cisr pi'bínib, lía correspondido al banquero 
don Salvador María Marons, sobrino de! sena­
dor Moriega!, quien Jo juega solo.
Va otras veces también lo favoreció la lor* 
tuna.
'De4ulMMtoiflt
Se ha recibido un telefonema de Lerroux 
anunciando, due llegará él domingo próximo, en 
urifen de Gíner de ios Ríos, Albornoz, Azzati y 
Emiliano Iglesias. , . .
Amanecerá en Alicante, donde estará dos 
días. , , ■"
Además del mitin en el teatro, se celebrarán 
otros eti Varios pueblos de la provincia.
prepárase un banquete en honor de los pro­
pagandistas. . ' • - ,
IBé P & tf t la
Los huelguistas curtidores presentaron al 
gobernador nuevas bases de arreglo, pidiendo 
que se les conceda media hora de rebaja en la 
jornadas,
C.áso ae que no accedan los patronos, se 
obligarán á trabajar aumentándoles el salario 
En el despacho del gobernador tuvo efecto 
una entrevista de patronos y obreros, sin lle­
gar á un acuerdo.
Esta noche se celebrará nueva reunión.
SI© &&s»£ftEona
( \ : " LA HUELGA
Hoy trabajaron en el muelle más carros que 
el día anterior.
También acudieron algunos squirols, no ejer­
ciéndose eosecienes.
donforme prometió el general V/eyler, han 
circulado los carros conducidos por soldados 
deartiüéfía.
Los carros que sirven en las grandes calles, 
van acompañados por dos soldados de caballe­
ría, y ios-de ca lle s  inferiores, por igual número 
de artilleros.
DESGRACIA
En el muelle de !á Barceloneta volcó un ca­
rro que descargaban varios individuos, resul­
tando muerto uno que se hallaba sentado en el 
vehículo.
MITIN
En el Centro de la Federación Republicana 
de Viiia Mar, se celebrará el sábado un mitin 
para protestar del recibimiento que hicieron á 
Lerroux los socialistas de Bilbao.
Hablarán varios concejales radicales.
SUMARIO
El juzgado de la Barceloneta declaró con­
cluso, dentro de cinco días, el sumario que ins­
truye por el atentado á Maura.
CONSEJO DE GUERRA 
Pasado mañana se celebrará un Consejo de 
Guerra contra diecisiete soldados del regimien­
to de Cabañería de Montesa, acusados del de 
lito de sedición.
BANQUETE
El sábado será obsequiado con un banquete 
el ex-gobernador civil Sr. Ossorio y Gallardo.
&¡S& í  ij"iA -JjBe ., .
dades y algunos veernos, llevando perros adies­
trados, le buscaron tenazmente,, no sin. correr 
serio peligro, pues había más de un metro de 
nieve en el campo. .
Todas las pesquisas han sido mutiles.
El vecindario se muestra indignado. •
HUELGA Y NIEVE
En Aguilar se han declarado en huelga* los 
braceros del campo, pidiendo aumento de jor­
nal*
No cesan las nevadas.
D&13®¡S>J a
DE LAS MINAS
Al obscurecer regresó el rey de la expedí 
ción al monte de Uisam, donde se hallantes 
minas españolas. ' . .
Los consejeros de la compañía obs^qu 
con un banquete á los expedicionarios
ron
blo Iglesias, para que asistan al mitin de pro­
paganda que habría de celebrarse en Barce.q- 
ná el dia once de Febrero, coinc!aiendo con el 
aniversario de la República.
ü q is a f i  ais w iajé
Amós Salvador ha firmado un decreto con- 
adiendo bolsas de viaje, como recompensa al 
mérito, á varios expositores que concurrieron 
á la última exposición da Bellas Arríes celebra­
da en Madrid, para que puedan rea ¡izar una 
excursión al extranjero.
' " j j  E i 'B a d le a l . vj
Se ocupa del aplazamiento déla  reapertura 
de Cortes, y expone sus deseos d 
tar por más tiempo la discusión del proceso 
F r̂rer, diciendo que no le rehuyen los radi-
Anuncia que desde el domingo próximo el 
narfido radical comenzará en toda España una
Ltbrhs..
MsrcoSi 
U nís. < 
Reís. i 
¡Éhllars.
n . Alfonso subió á te  cumbre de’‘ nf i lt activísima campaña para solicitar del gobierno
formándole de ¡a ** 9 *  * l ¡ f f l Í í 3 i ® S f c * »  hs Cortea.
importancia délas minas.
Los caletea tís las csblías inmediatas sacrifi­
caron cincte toros, en señal dé sumisión, cuyo- 
acto fué amenizado por una música moruna.
Todos los excursionistas quedaron admira­
dos de la bondad de los terrenos y de la her­
mosa gestión realizada por nuestro ejército.
VIAJE SUSPENDIDO- 
A causa del temporal de poniente. Se ha 
suspendido el viaje al Peñón y Alhuceirins, ha­
biéndose ordenado desembarcar el equipaje 
del rey, que Se condujo at Giralda,
LLUVIAS
So han reanudado las lluvias, con la misma 
intensidad de los días anteriores.
■ ■: r; u ru  P a  T®teá® _v~' v p m m z
El gobernador ha telegrafindo.nl- alcalde de 
Puebla de Montalbán, que preste toda clase ae 
facilidades á los periodistas qua hacen la infor-, 
marión del crimen'tnisterios'o' dé Torrijos.
..'S e- B u r g o s  \
Es muy comentado el siguiente suceso. 
Enrique López Barrios, residente en Mafdrid, 
vino aquí á evacuar asuntos particulares.
Paseando hoy con sil ¿migó Ramón Valqe? 
Trema, éste sacó una botella y, diciéndóíe que 
era Licor benedictino, le brindó un trago.
López Barrio bebió, y á poro síntiósfe morir* 
Mientras Valderrania huía, Enrique , llegó 
•tambaleándose .á un Ventorcp, y allí le jjrépa* 
raron un carro que le condu jo á la casa de so­
corro, donde falleció. M U  T j - j  J.
Antes de morir escribió una nota que decía: 
«Muero envenenado.; Val/terraina es el cau­
sante de mi muerte». - -
En los bolsillos té encontraron cerca de 13000 
pesetas. „ , ,
Capturado Vaíderráma, negó d  delito. 
Parece que el benedictino contenía estric­
nina. 4.
F ^ m t
En la embajada española en París se firmó 
hoy la ratificación del tratado liispano-tnat'ro- 
quí, por Mokri y Pérez Caballero.
El primero de .ichos plenipotenciarios será 
obsequiado con un banquete.
D®.§ku©Sgás.
Según telegrafía el gobernador de Barcelo­
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DesSniei'és
Los periódicos matinales- insertan editoria*
tes dé escaso interés.
F irm a -
Hoy se firmará en París la ratificación del 
tratado hispano-marroquí, representando á am­
bas naciones, por plenipotencia, Pérez Caballe­
ro y el Mokri..
Lá noticia oficial se espera esta madrugada.
El P a ís
Continúa tratando «El Pais» de lá Asamblea 
de unión republicana, elogiando el manteni­
miento de los núcleos de las localidades que 
ganaron victorias electorales memorables, co­
mo Málaga, Valencia, Castellón y otras ca­
pitales; . . , ,
Recuerda que las Juntas regionales salvaron, 
hace un siglo, !a independencia nacional, y di­
ce que los restos que aquellos castizos orga 
nismos, son esos partidos.
Los- f@s*s«ow¡as’I©ss p o r f u g u s a é s
A consecuencia de la huelga de ferroviarios 
portugueses, no se despachan billetes para más 
allá de la frontera, no habiendo entrado en Es 
paña ningún tren lusitano,
E a  emü&j&ei'&'cijsi H á t ic a e io  
El gobierno ha desmentido que solicitara 
el placet del Vaticano para nombrar nuevo em­
bajador de España en el Vaticano.
Cuando se solicité, no se hará por conducto 
del Nuncio, que nada tiene que ver en el 
asunto.
Se insiste-en que se nombrará al exmmisíro 
de Fomento, señor Calbetón.
si® M aü& iú
B a n q u e te
La Mesa del Senado, para corresponder al 
obsequio de Mentero Ríos, ofrecióle hoy
banquete en el Restauran! Tournier.
Como vicepresidente de la alia-cámara, asís 
tió Amós Salvador.
A Íiig¿fetei»i»a
A las ocho de la noche marchó á Inglaterra 
el príncipe Alejandro de Battemberg.
Despidióle la real familia,
L©s
La Asociación general de ganaderos ha ce 
lebrado junta general, eIigierHr‘ nr‘iiCMr,pf̂ -a * 
duque de Baílén.
L l a g a d a  
Es probable que eí día 24 llegue á Madrid el 
principe Leopoldo, hermano áe la reina.
Encuéntrase ligeramente enfermo éj éxmjhis 
tro señor Lacíerva.
S a n i a
Se le ha concedido la banda dé 
á la esposa de Amós Salvador.
b b n fe rá f to if i
El ministro de Instrucción conferenció con 
Ruiz Valaríno, acerca del próximo viaje del ul­
timo á Barcelona. V ,
O b s e q u io '
Los electores de Alonso Castrillo le obse­
quiarán en breve con un banquete.
Al efecto vendrán comisiones de toaos los 
pueblos del distrito.
H©waa3a
Toda la noche está nevando; la temperatura 
es muy cruda.
C a m b i o  d o  ¡ g m p r e s a o K e s
Varios ministros visitaron á Amós Salvador 
para cambiar impresiones. ^  .
Acordaron celebrar nuevo Consejo, antes de
la inmediata apertura
d® B*O8í49l0q|¡ 
L o s  «V- ->—,oos de Portugal, íele-
E1 Director de ’ J-nue  el co-
grafia al de España patticlpánau^^ 
rreo lo enviarte por V aleria do Minó, pero c. 
p'obéfriador de Pónteyendra comunica que no 
ha llegado niágúa tren lusitano.
Esto hace suponer que ia huelga se ha ex­
tendido á los ferrocarriles dei Duero, propie­
dad del Estado, en cuyos funcionarios tenía 
depositada el Gobierno su confianza.
pgas*lo üsai^®*#aí®l 
Dice este periódico que la huelga de ferro­
viarios portugueses tiene extraordinaria -im­
portancia, y que será profundamente descon­
soladora para los republicanos. #
La huelga- añade—señala 1a inutilidad com­
pleta de los cambios evolutorios y revolucio­
narios que tienden á variar la forma de go­
bierno, tomando ei trastorno como medio del 
éejoramiento de los pueblos.
Gorfes'encia
x En la Asociación de la Prensa ha dado Mo- 
j?et una conferencia acerca de la Escuela ae 
periodistas.
El local aparecía Heno.
Asistieron Francos Rodríguez, Luque, Con­
cas, López Mora, Morote, Moya y otros.
Moret estuvo elocuentísimo; aseguró que 
la altura á que ha llegado el periodismo, pa­
la ser buen periodista necesítase^ además oe 
vocación, conocer bástantela sociología, his­
toria é idiomas. , , *
Describió el periodismo moderno, trazando 
a semblanza'de la vida del periodista, á quien 
se exijs cultura, pulcritud y amenidad. .
Había de la íiécésidad de crear la Academia 
del periodismo, epoyada por el Estado, temen- 
do los periodistas ei estimulo de los sueldos.
combate los periódicos chicos que 
an a los redactores lo qué merecen.
los aspectos del periodismo mo 
dernó, especialmente del que se contrae a las 
caricaturas, citando ejemplos de España y el 
Extranjero.
E! orador fué ovacionado.
U lt im o s  despachos
4 madrugada. (Urgente).
En el teatro Martín se ha estrenado, con 
mediano éxito, la obra «El amigo Nicolás»
D©
Queda terminada la huelga.
El orden es total.
O© IPsifdis
Ha sido elegido presidente del Senado, Mon- 
sieur Dubost. '
No hay que-decir que durante todo él scto 
reinó el mayor entusiasmo entre los muchacnos, 
que líenos de alegría vitoreaban al Delegauo 
Regio y á te junta local.
Riña.—-En la calle de Ssn Juan de Dios pro­
movieron anoche una reyerta Manuel Raíz 
Cantarero y Antonio Alvarez Vargas, resu.- 
tando el primero con una herida incisa da cua­
tro centímetros en la palma de la mano dere­
cha, <je carácter leve. _
El agresor fué detenido.
Ataque epiléptico.—A la casa de c-ccorro 
dei Hospital Noble fué conducida ayer á las 
doce v media, presa de un ataque ^epiléptico, 
una sirviente lianisda,Elvira Grjve jimenez.
El facultativo de guardia señor Reina y el 
practicante señor Delgado, presta!qn á epi­
léptica los auxilios necesarios, no logranao que 
entrara en reacción. . ■ ■
Transcurrieron verías horas sm que ía acci­
dentada volviera en H, y á las cinco de te tar­
de. cuando ya había cedido algo el ataque-, fue 
trasladada al Hospital Provincial, en ut¿a ca­
milla.
Revista médica m alagueña.-Hem os reci­
bido el número correspondiente al mea de ui-
dembre de la interesante revista que¡ con , 
nombre de Anales de Medicina J _ Lrjla 8® 
publica en Málaga bajo la dirección dfíl repu­
tado especialista Dr. Lazarraga, algunos de 
' r'»iqs originales han sido reproducidos 
cuyos ariiv,.. -^ = 5 eslranierao, y cuyo su-
en varias pübheáCio»w 
mario es el siguientes;-
■ -¿w  —  - ‘ -
za rr ||
las afecciones de íd préstate, por Zóilo 
Jabardo.- Estadística de .toé operaciones prac- 
ticadas en la Clínica del Dr. Lazarrasa duran- 
te ei mes de Noviembre. -Notas de Toxicólo
____ __________  , .................  gía y Medicina legal, por Guillermo -de
fallos de los tribunales en lo relativo á atenúa-1 ras™E;:fermeda;de3 de los niños, por uumer- 






Liga de protección á !gs an im ales.-H e­
mos recibido el Boletín anual de la Liga Hu­
manitaria y de protección á los animales y 
plantas que preside el señor García de Toledo.
Otro día nos ocuparemos de dicho trabajo. 
1 jjSoeiedad de Ciencias.—En esta culta so­
ciedad disertó anoche el. señor don • Guillermo 
Falgueras Ozaéísj sobre el tema «Responsabi- 
no cilla-i {¡dad atenuada.» j. \ ' - Jt‘ ■
---------  Expuso la labor que el Dr. Lucién Mathé, de
París, presentó ai Congreso de Medicina legal 
dé Bruselas, en Agosto del año próximo pasa- 
do; hizo estudio de te actual legislación en lo 
referente á atenuación de la responsabilidad 
en los diferentes países, considerando después 
la disminución de la pena en los individuos 
en que hay que reclamar la responsabilidad 
atenuada;'no es lógico, pues, poner más pronto 
en libertad á individuo^ que" reincidirán con 
más facilidad que cualquiera otro y debelen iu- 
te disminución, crearse edificios donde 
gar uc " ,,r después pasen á sufrir la
primero se les cure ¿ " da la curación
pena, entripulándose el tiéntete 
sobre el-de la periá. . . .
Terminó haciendo un estudio de nuestro có­
digo, del cual dijo es reflejó de los tiempos en 
que se escribió, y qu i cómo la obra de! chapu­
cero que va remendando los jirones que la-des­
tructora acción dei: tiempo causó en su capa, 
España va lentamente introduciendo por leyes 
separadas en tes Cortes, nuevas disposiciones 
que en algo remedien sus muchos defectos. 
Hizo resaltar tes deficiencias de nuestra le-
un mañana próximo se rninación del tiempo que permanecen los nqm
Siguió la Sonata en Re. do ' ¡tendel, 
compuesta de, Allegro, Adagio y Adle- 
gretto, igualmente bellos, aunque oí j>úbu- 
co fenpresíotió m.as'hondamente el segundo, 
en el que con mayor fidelidad se revela el 
temperamento artístico del músico-poeta; 
cuyos tiempos tuvieróq. una;versión estire- 
rada y correctísima, io que contribuyera á 
realzar las bellezas de las hermosas pági­
nas.
En Les Vigandons el le tambourin, de 
J. Ph. Romeau, y Sonata en La, de Scar- 
laííi, encontró'ía señora Landowska el ma­
tiz justo, la expresión adecuada, clara y 
sencilla unas veces, -brillante-y graciosa 
otras otras, según lo exigía |1 carácter de 
la obra.
La mitad de la tercera parte estaba eon- 
sagrada á Chopín, el grandioso músico de 
¡as notas grises novembrinas, qué refleja 
en sus composiciones inmortales el otoño 
triste que envolvió siempre su alma. AJi~ 
zurka en do, Vals en re bemol y Vals en 
la, que parecen escritas paira ajiayeátar laa 
nóstaígias y dolores dé úñ espíritu afligido, 
y que aun así rebosan notas melódicas y 
-'teencias sentimentales, evocaron, por vir- 
ry y arte de !a Intérprféte, f&
que hay de soñado» -en 
del artista becqueríano. ^
Finalizó la recita con Volts de leu,*, y •
ía^plañista con matices de una coquetería
grl? ° c o n S e ñ Í™ o fUé un monumental 
alarde de arte esquisito y una sene ininte­
rrumpida de ovaciones.
Al terminar ía primera parte y para co~
esperanza de que en i . rniauc^ci* ¡«o i 
amplíe la importantísima misión dei perito mé- jj0s en el estómago. Boxto.exof teínuco .miu- 
dico, que deberá Inspirar los juicios de losTri- ¡«ocio una fiebre tifoidea, por Mea. R --ord' 
bunales que, dictados con el mayor espíritu d e r ¿ ongreso sobre el sexuausqio, por el u r . l,. 
rectitud, podrán recaer en sujetos k los que la Noticias—Anuncios, 
ciencia reconozca como: irresponsables, pues 
sus juicios ilustradísimos éh derecho son pro-; 
fanos en Medicina. -
Al finalizar su notable trabajo,recibió tnuenos 
aplanaos el confáreticiarjie.
Mejorado. Ayer se encontraba ajgo mejo­
rado del catarro grippai que sufre, ei capitán 
general de Andalucía señor. Delgado Zúlete 
Deseamos su completo alivio,
De viaje —En el tren de la mañana salió 
ayer para Valencia don José Pucho! Solis 
En el expreso de las diez y veintidós 
de Madrid don Juan Soldevilla Rosales.
En ei correo de las cinco y treinta llegaron 
de Marios el rico propietario en dicha ciudad 
don José Martínez López é hijo don José.
En el éxoreso de las seis marcharon a Ma-
.«Los musicógrafos, los sa- 
bios nos habian á nicnudo de
prenden ni por asomo. el Arte 
verdadero.»
Wanda Landówska».
Para la simpática Sociedad Filarmónica, 
que constituye uno de los más fecundos 
centros de cultura en nuestra capital,, fué el
________________________________ . de ayer día afortdnado. El concierto dé la
drid el dipútade á Cortes por Asíorga don Ma- ilustre pianista W anda Landowska resulto 
nuel Guilón y Gsrcía Prieto, don Juan Guii¡én una fiesta brillantísima, por el programa 
exdiputado por Valladolid y el ¿preciable joven ¿ésarrolládo, ameno, interesante y suges
don Antonio Aceñas.
Diputado.—-Se encuentra en Málaga el di­
putado áCor t espor  jaén, don José Sabaler, 
M ejoría.--Ayer experimentó notable mejo 
ría en la dolencia que sufre el Delegado de ja 
policía especial del ray, don Guillermo Guitón 
y García Prieto, que s( encuentra en el Hotel
J f e t i c i a *
El domingo saldrá el señor Guilón para Ma­
drid,
C aída .- Ayer fuá asistida en la casa de »o 
corro del distrito de 1a Alameda Ana Morales 
Hernezuelo, de varias erosiones en te cara, uí 
pronóstico leve, que se produjo en su domici 
fio, pasando á él después de asistida.
Nom bram iento.-H a sido nombrado oficial 
de Administración del Distrito Forestal de Mo­
tivamente artístico, y por ía concurrencia 
que asistiera, tan distinguida, que en ella fi­
guraban las más bellas damas de la locali­
dad, v lo más saliente de la intelectualidad 
malagueña.
La hermosura y la elegancia de nuestras 
incomparables mujeres imprimió á ía so 
lemniílad de arte celebrada anoche, la ex 
quisitéz de todas aquellas á que la más en­
cantadora rnijad del género humano coope­
ra c.on su presencia.
Llegada la libra que marcaban los anun­
cios, hócele el silencio al sonar los timbres, 
y cuando en él fondo del escenario aparece 
fá jntefeáanié figura de la insigne ciaveci- 
hisfa polaca, se óye ilrt aplauso ruidoso y
eFeteSBlíViñai 'da
ta m b ié n 0'nos'obsequió, cóflcluida l f  je -  
gunda parte y defiriendo á tes nanije^ta- 
ciones entusiásticas del auditorio,t con m 
interpretación deliciosa del preludio oy - 
primera Faga, del patriarca Bach,. que ,tn.r  
Dirara á Gounod su famosa Ave Maáia.
No liemos hecho, en el lugar correspi a- 
diente, la preséntación de Wanda Lan­
dowska. ni ahora emitimos juicf) acerca 
de los sobresalientes méritos ••queja ador­
nan, porque ya lo verifleamos hace ■mgu- 
nos años, con ocasión . de tes auu'Uones 
que diera en nuestro-;teatro Cervantes. ¿
Sin embargo, á. título de recordación cu­
remos, que la especialidad de la pmaurna 
polaca estriba, aparte su portentoso, *trnr 
pió y seguro mecanismo, en buscar y som 
prender el alma contenida en la obra que 
interpreta, y penetrando sus más' reconai- 
tos pliegues, ofrecería á los oyentes satu­
rada con delicados perfumes.
María Luisa
Úmmhimm. ú t  m élrnu*
OIA 11 DE ENERO 
Ptísís á ia vista . .
Londres á te vista . 
riamburgo á te vísta 
|  DIA 13 D
París á te vísta. . - > ■
Londres á la vista . 4 .
Hamburgo á la vista . .
O R O
: Fi-écio de hoy es "Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Amerlcane) 
Cotteación de compra 




, 7 20 ¿. ? !45
aé 27,11 ó 27,17 
.. de 1.324 á 1.325 
ENERO
. de 7,30 á 7 50 
, dé 27,13 a 27,19 





acra ccn el sueldo anual de 1.500 pésetes,don! prolongado, como preludio de las ovaciones 
- v . . - - i  —  '..que más tardepremiaron*el trabajó merito­
rio de.la Juana de Arco de ía música, co ­
mo la denominara un inteligente critico, y
Grandemente complacida salió anoche
; la Filarmónica ■•distinguida-concmseu" 
cia poro no menos grata será la impresión 
que conserve de su triunfo artístico la ilus­
tre pianista, porqaf 
ra fué lea!mente e:<
{estaciones de carácter sincero 
dan jamás.
Mañana dará Wanda LandowsKa su se­
gundo y último concierto. En él programa 
figuran Bacti, Schubert, Chopín y .OU-0.&, en 
jublico figurará,
cuanto en Málaga representa Arte, 
n, riqueza. E. DSI. P.
de
te ovación que recibie­
r  f  l l é í ' xpontánea, y esas mani- 
' no- se, oivi-
seguraméníev todo 
 ̂*•+» distiti-
Antonio Lninier Fuentes, al que ie damos nue
tra enhorabuena.
Nuevo estabiecimlento.-Ha quedado abier­
to al público en la Plaza del Siglo, esquina á 
Wteinu Latió, un elegante Bazar Medico Op­
tico propiedad de don Ricardo Green, en ei 
cual se encuentran infinidad de artículos dei 
Gónia, Ortopedia, Instrumentos de Cimpa y 
cuantos más conciernen, de las mejores fábri­
cas extranjeras.
Reparto de juguetes en el Puerto de la 
T o rre .-P o r  el señor Delegado Regio de pri­
mera Enseñanza se ha verificado el acto de 
repartir juguetes á tes niñas y niños ae la Es­
cuela púbiiea del Puerto de 1a Torre.
Al reparto, que tuvo efecto en »3 *.etreza 
del Hotel Villa-Ascensión, asistieron bastan­
tes personas de aquella barriada. Ademá3 de 
tes juguetes se le dieron á los niños, pantalo­
nes, baberos, cortes de vestido, alpargatas y 
toda clase de ropa exterior é interior.
no PQ£ io retrógrada é intransigente, ni pol­
lo reaccionaria y atrasada, muy al centra 
río; como reiyindicadora aguerrida, incan­
sable y consciente, que no este guiada por 
un ideal vago, sino que sabe á dónde va y 
cómo se arriba. ■
Empezó el concierto con Parata en do 
menor, de Bach, en cuyas tres jornadas, 
Sinfonía, Saratanas y Cap-rice tuvo te 
ejecutante ocasión de evidenciar su serie 
dad artística, traduciendo con la mayor 
exactitud ei íntimo pensamiento del Can 
tor de Leioziv.
También en El alegre forjador, e 
acertado intento del maestro tuvo un eco 
vibrante y dominador.
T i  e s e s
Hg td>l AMD tu ces
Salidas ae Málaga 
i i-nú S las 7‘40 m.
Corféo geneia! é. las 9.30 m. _
Tren éóriéo de Orausda y Sevilla « ras i&'ás 
Mixto 'dé Górdbbá á las 4,25 t.
Tren express á las 6 t
Tren d ¿ss 9
Tren mexcanptes.de Córdoba á tas 8M0 n. 
Tren csercáúdá's 8e Granad?, á tos40 n.
Li gc-S'iS Ú 'ri'v
T.&n mcrcaaclas- cié Córdoba fi tos / >s*
Tren mixto de Córdoba a tesSGüm,
Tién express ¿ tes t0‘32 m; ^
Tren mércaft'cías' La Roáa a ^  L 
Tren correo da Granada y Savua ¿ » & ¡--a
Correo general a las M T t 




Considérase seguro que la carta de Soria- 
no á Romanones será contéstadá con un lis ­
io, por entender el conde que no es procedi­
miento reglamentario que el Congreso entien­
da en esos asuntos. :
ü s í!# © iésa
Gasset ha pedido á los jefes de dsitritos nn-
_____ ñeros una relación de te forma en que se ano-
;Día lijDfa 121 nan los jornales en las minas, al objeto de pro- 
Peroétuo 4 por 100 teterlor.V.... J  85.001*85,00 ceder á 1a unificación, concillando, cuanto se 
5 por TO k £ te a b £ . . . i : . . : : . : J l0 2 ,2 0 h 0 2 ; i5  pueda, los intereses de patronos y obreros.
, o w  ? ............... .......... ‘ ------ El csplsueffa d© Tob*pbj©8
Continúa sin desvanecerse el misterio en 
que hasta ahora aparece envuelto el crimen 
cometido en Torrijos.
El fiscal de Toledo ha llegado á dicho pue- 
. . . . . . . .  .blo, informándose de tes diligencias instruidas
de la C .a A. Tabacos.......1343 50 334,00 y ordenando 1a exhumación de los restos de te
Azucarera acciones preferentes. 53,25; 52,00 j0Ven cuyo cadáver apareció en el río
Amortizabíe al4 por 100............j 92,60j 92,75
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..jlOl,70-101,75 
Acciones Banco deEspaSto.........'455,00453,00
» » Hipotecario....... ’(XX),00|000,00
» s Hispano  ̂Americano; 148.0Üil49,00
» » Español de Crédito)127,00*000,00
Azucarera ordinarias..,! 00,00. 00,00
00,00É Azucarera obligaciones............... I 00,00,CAlBtOS ] _ J
¿ París á la vista.........................<>*.f 7,50;
llllMMMtSi J Wl 5 i J
8  l i l i  I R








De tes diligencias practicadas en Aldeanue- 
va de Cameros, resulta la desaparación del ve 
cirio Eusebio Albina.
Sa trata de un asesinato misterioso.
Eusebio guardaba dos rebaños pertenecien 
tes á vecinos del pueblo de Lumbreras.
El día 28 de Diciembre durmió en su casa, di­
ciendo á su mujer que volvería el 31.
Como no regresara en esa fecha? «as autorr
La policía de Madrid sigue varias pistes, en­
tre otras la de una joven llamada María Tere­
sa Dognac, que intentó suicidarse ante tu 
amante.
Hace días se presentó en el juzgado un jo­
ven para denunciar la desaparición de su her­
mana.
De otra casa desapareció hace tiempo una 
joven, mostrándose ios vecinos muy alarma­
dos por las investigaciones de la policía.
En los tres últimos meses han desaparecido 
de Madrid veintiuna muchachas, te menor de 
diez años, y de veinticinco la mayor, pertene­
cientes á todas tes clases de la sociedad.
E o s  E*®paslslsCS35SOS 
En el domicilio del señor Pérez Galdós se 
ha reunido el comité de 1a conjunción republi 
cano-socialista, para tratar de la adhesión no 
tificada por la asamblea de unión federal na 
cionalista catalana. Una vez sancionado el 
ingreso en dicha conjunción, invitarán á las 
personalidades del comité, singularmente á los 
señores Azcárate, Melquíades /üvarez y Pa«
1
Página seocta
Viernes 1 3 1te Bnéro de 1M 1
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia T g w
Clínica favorable más de medio siglo, de como * # •» $ *  a. (¡g
ee demuestra con las estadísticas de «cura- á los viajantes de comercio n»« 
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de visiten Jas provincias de Grana® 
les enfermedades del Aparato digestivo, del-da, Córdoba, Jaén y Ciudad 
H ígado y  de ¡a Piel, con especialidad Herpes, Real. Seles cede rían el cobro 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión de varios créd:tos mediante una 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y retri ución convencional stbro 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid. | lo que hi ¡eran ef-ctivo.
_ _ _ _ _ _ _ ---- ------- - --------------------------- tofo msró do1) Rafael Arana
_______  _________  /calle Má m. IP* ia ana»
fe® ve*d«
muy barato un coche familiar 
casi nuevo de seis asientos V 
tres mostradores c n tableros 
de cacha propios rara tienda d> 
r< pas.
Razón: Especerías ?0
PASTILLAS BONALD Cirujano dentistaAlamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera clase, pEra la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas Jas denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
| Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno iistema
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raices sin color, por tres 
pesetas
j Mata nervio Orkntal de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
i caja.
I 39—ALAMOS—39
* 6 3 ©  6 3 1 * ©  a . » i «r , todas las tinturas para rA cabello y la barba; no man-
w  oba el cuüs ni ensucia la ropa.
* CSC* 1 0 1 * ©  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
oonserva siempre fino, brillante y  negro.
a « I  A  fiiSta tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
«a'BS uebe lavarse el cabello, ni antes ni despuea de la aplicación, apli-
candóse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina*
* d @  0 8 * ©  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
w a  v  suaviza, se aumenta y se perfuma.
* S i ©  ®s túnica, vigoriza las raíces del oabello y evita todas sus enferme.
dades. Por eso se usa también como higiénica.
® d e  0 1 ® ©  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
* d e  0 1 ® ©  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
** guirlo del natural, si sn aplicación se hace bien.
h d e  C B p ©  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiácio. 
a Uon el uso de esta agua se curan y evitan las p3ssoeev cesa la caída
68 ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nue­
vo vigor, n u n ca  s e r é i s  c a l r o t i
* d e  ©  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
cabello hermoso y la cabeza sana.
n r l  a  -a única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
*ars® ©1 cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
!„d®.t| m*p®ran?eQto. herP6tico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
tf?0r *a cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oeho días; y si á la 
el pelo, hágase lo que dice el prospecto, que acompaña á la botella, 
tncipales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Cloro boro-sódicas con cocaína
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del atiento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en el extranjero.
ücntitfiAn viriiíe Elixir antiaacilar Bonald
S e  v e n d a
un Piano vertical nuevo.
Infirmarán, calle Alo-- so Ca­
no, número 2, (frente al Hoso¡.to 1 4*<t»¡;*\
COMPROPoliglicerofosfata BONALD. -  Medica- (THOCOL CINAMO-VAVADICO mentó antineurasténico y anfidiabético. To- FOSFOGLICÉRICO)
nífica y nutre los sistemas óseo muscular y  ̂ , .
nervioso, y lleva á la sangre elementos para ®nf®*‘”ieúa£le8 del pecho,
enriquecer el glóbulo rojo. Tuberculosis incipiente catarros bripnco-
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. nf e°8’ 3n̂ ecc,one8
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas. gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
D®ve,nX e" toda8 laa farmacias y en la del autor, N úfiex d e  A rce  (antes Qorge- ra, 17), Madrid.
máquina de escribir descom 
puesta ó muy usada.
Ta ler de mecénica de preci 
sión.
TORRiJOS, 72
P a ra  anuncios
En ios periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18, 
M A P K Ij»
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT ^
la ha hecho adoptar por el ■ n«
I N S T I T U T O  P A S T E U R
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Se alquila,
; un piso amueblado ó se admiten 
dos ó tres personas estables 
¡ Paseo de Sancha 21 (Caléis).
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
_ B a rq u illo , 4  y  6 .—V adrftd,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acutnu 
lados—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi 
dos acumulados,=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 2( 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en cor 
(unto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dote* d«liños.
Sepres d» rláa de tedas elases een seríes semestral en metdliee
Con las pólizas sorteables. se puede á la vez que constituir u 
capital y garantir el porvenir de la familia. reHMr en cada semes 
tre, en dinero, el importe total de la póh?>-, si est rpsdta premia 
daeenJ 08*or*e°s que se verifican semest almente el 15 fe Abrí? - 
el 15 de Octubre.
oi§nldir™or Qsnf a! Psra Andalucfp.^Excmo. Sr. D. L. V. SEM- PRUkc—Cánovas de!. Castillo, 22.=Mé aga.
Autorizada la publicación de este as.unció por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809 ana uo
d e  CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos, 
los Conoaleoiontes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
Calle de S. Vicente, 12, Madid.
T e lé fo n o  1457 
j NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda cíase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares cobro de créditos a! 
Estado y particulares, asuntos 
t judiciales, cumplimiento de ex- 
i hortos, certificados de última 
: voluntad y de penales, fes de 
| vida, apoderamiento de clases 
? pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi- 
j cas y urbanas. Hipotecas, Anun- 
¡ cios para todoa los periódicos, 
\ marcas de fábrica, nombres re- 
¡ gistrados, patentes, y se facilita 
i personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
Depósito en todas tas Farmáetas *-
U  BBPA QUE VISTE
• ©  4 LA HUMANIDAD 
BA SIDO COSIDA COSI
\ rn u m u , .SIN G E R ^afe^ Antonio V isedoke?, i*:... •— -  —  E L E C T R IC IS T A  —  M OLINA LA B IO , 1 —
¿  . vo vouu u iuuu iU9 rar aOi &
M m m ’m  ssafíflus ¡tí Mtrsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de ioues cit 
^ 1c_°"_c°?°^inl l nt0,direct.0. este puerto á to
dagas* ar. Indo-China, Japón, Australia y Nuev^Ze!anda "en^n* nnrM mn ln.  A* lo nritáutA&ía ^  ACION MIXTA
EL JARABE Y, LA PASTA DE Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de ape 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
publico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual
“ ‘‘f " 5 cTOocimienio curecto desde este puerto á todot 
Os de? u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar Me 
a- el  cómhi 
nació con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGA CION  ¡XT Aam 
hace» sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ósean losmfér colé de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, den Pedro Gómez Chata, Joaefa Ugarte Barrienios, nú mero
S e  v e o d e
papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
com baten  victoriosam ente
I p i i t  !*&• DE la
M A Q U I N A  8 I N Q E F
f» ÍÜ  if liM tin ttita fia  durante cnareaís 
U  « = « 2 » ! ®  casan da




W fiici i e  B a y a r dDolores de Garganta
E n  t o d a s  l a s  F a r m a c I
. Á , Peptosaa fo s fa ta d a
A los enfermos, los convalecientes y te 
1NO DE BAYARD íes dará con seguridad Is FUI
-ctoy ? r» >■ j
<iuXgi>SgL.'
v m  coser,
i f s j N a i R ' ^ e ”
representa e l ; aesviTAOí> 08 tos cons­
ta trr es es FU S BIOS^ «Mateas»» OVABANTE
C4NCMENTA A fiQ 8  PASA MEJORAR uiS 
MAQUINAS PAfíB COSE»/ 8ÉWIHESDO CUANTAS
esejoBAs v peepacctose» aueoat» eg« o® 
O  —  utilidad saAcnca .«mm» n
T̂EL°J OMEIGA
No más enfermedades del estómago
lición5a digestivas desaparecen en alguno- lESEieUDIR <1 ll SUSBEHIERROLERAS Todas las funciónElixir Grezla Preparación digestiva más < el mundo. Depósito en todas las farmacias,C O L L I N Y C.a, P A R I Sía so fó y o rg s
recompensas
r a t e i l 89 í^ríSfiOO
1897 Milano isa® .
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la' sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
"5i " Gn PARIS, 8, Rao Vioienne, / , 1
y en todas las Farmacias -7 \
i T r a s l a d o
La f ibrica de * illas que esta­
ba en el Pasillo de la Cárcel 
núme o 2, te  ba trasladado á la 
calle de Cuartales, 7. No olvi­
dar las ¡eñas.
r r i r® ^ uraJ ,  ProPta de la anemia y la clorosis por el Li-
^  '0S "» - e l r e c e  lo.
Depósito en todas las farmacias.— Collfn etc. París.
d«i D octo>*
EslaWscímleaies
en tojas las ciudades del
Se vende
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de cinco caballos.
Informarán eu el Paseo de los 
Tilos, número 9 (Barrilería).
La sangre es la wieia
Ll nás poderoso de todos los depurativos 
fear̂ aparriftis. Roja y  Yoduro de Potasa 
Depósito en todas las farmacias
O E s c c m n A R DE IMITACIONES
EL HÉROE Y EL CÉSAR 261
imitó, llenando á la vez los huecos que había dejado para
los nombres de los padrinos y testigos; rubricaren éstos 
y so la guardó, érela-mando;
—Señores, dispensadme todos la molestia que os he 
causado; sin violencia alguna hubiera perdonado al duque 
de San Marcos, si la ofensa- inferida se dirigiese á mi; 
pero fué á mi padre, y con tal gravedad que acortó su 
existencia, precipitándolo á la tumba, deshonrado y afli­
gido. Por mueha sangre que yo haga derramar al duque, 
vertimos mi padre y yo, por su causa, más lágrimas de 
dolor. Sin embargo de lo expuesto,antes de cuatre dias se 
hallará instruido el expediente, nos llamará á ambos el 
justieia mayor para obligarnos ó desistir ó,en su defacto, 
para ratificar; yo os ruego que si me he equivocado, si la 
causa no es suficiente, si falté como hijo ó caballero, os 
presentéis allí ese dia, me aconsejéis lo que debo hacer, y 
yo os aseguro dejar cumplido vuestro deseo, siempre que 
se halle sujeto á las leyes del hener. Que el eielo os guar­
de y premie la paciencia y bondad con que me habéis es­
cuchado,
Hizo una reverencia y otra Navarro, Núñez, Osorio 
y Mendoza, y salieron de allí siendo despedidos con igual 
saludo por los amigos y conocidos del duque.
Su semblante sereno y altivo no sufrió alteración al­
guna en en el tiempo que permaneció allí; con la misma 
tranquilidad que entró salía, dejando admirados á cuan­
tos le escucharon. Su calma aterraba más al duque de 
San Marcos que las terribles frases que eoncluian de bro­
tar de los labios de Silva.
a p  *aC' ©, * * 'a te ile
a  ► l.%Mg £ P,2B"£?,ana s  | X S  g lado E fervescen­
te S JW e-11, “  te de BUhqp, or¡-
se ginalmente inyenta-
„  ao por Alfrei» Bis-
, 11 HOP, es la única pre-
el paración pura entre
tf i** de 8U claje. No
e« *■ Vaj. ^  hay ningún aubsti-
tuto «tan bueno», 
re Póngase especial cui-
l Ceao en exigir que
I' f e ^ F g g S g j  cada frasco lleve el
!* nombre y las señas
Sm de Alfred Bishop, 
y Spelman Street,
u - -  Desconfiar de imitaciones
DE BISH0F
Notas útiles Por inhumaciones, 442.60 pesetas.Por permanencias’, 47‘50, 
Por exhumaciones, 35,00, 
Total: 538,00 pesetas.Boletín Oficial
Del día 13.
-Relación de propietarios interesados en la 
expropiación de terrenos, con motivo de la cons- 
truccion da !a travesía de Ronda en la carretera 
de Ronda á San Pedro Alcántara.
electores para compromisarios, de 
cerroyUntamient°S ®ur2ó y Cuevas del Be-
Relación de cantidades que corresponden in­
gresar á los ayuntamientos de la provincia, por
& P ® 0 ! % á T O ! O B
TEATRO CERVANTES. -Compañía 
de zarzuela, ópera y opereta dirigida po 
i ™ »  6 Bauzá y el te"or cómi:o Crrenae.
Fundón para hoy.
La opereta c.,
dollars» (estreno). *-fnn)re3 ac 0̂8 princesa de los 
A las ocáo y tres cuartos
tradíd^Vedulif nSí Mtr̂ 8U3 pesetas; eri'Ssoid - P n l » ® 9- °  75 Id.; entrada de Paraíso, 
Mico.' ^  ,mPuesto del timbre á cargo del pú-
tr7 cHi!,!á?tjL,ARA'~;Gr?n COi5iP E ñ 'a  Fe; si eetres- 
reográfica mnátrnir0^ t,C8’ cóniica» mímica, co- 
torda D ista  r i  ifaI y í“uri6,a- actusndo de dírec- 4 
don Fnrinup6n ffainado profesor de «quitación • 
secdoResVía?nrhnDos g?aRdl02a8 V variadas $ 
P r e S  5 « í °  y r i^ v e  y media. .
fíteítro n‘7f- P«*de/ ,8Í8* 1 PPiie,a; Silla de an­
das, 0 25 ’ Enítada dü anfiteatro, 0‘35; Gra- |
1 2
SgK s r lnta!"
Preferencia, 30 céntimos. General 10
de industrial, del término municipal de Almargen,
m a ta d o s » ©
0@3Sf8e»t@s°s©sFIN DEL TOMO SEGUNDO Recaudación obtenida en el día do la fecha eo
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B© P a r í s
Telegrafían á Le Temps que en ei camino de 
Tetuán fué atacado el doctor inglés Wiikinson 
por un grupo de indígenas, quedando grave­
mente herido.
D© B u c s r e s t
Se ha logrado solucionar la crisis, encargán­
dose de la presidencia y cartera de Hacienda. 
Mr. Carp.
Be Brusel&s
La policía suiza practica pesquisas en Zurich, 
Ginebra y otros puntos, para averiguar e í pa­
radero de los agentes fugados de Londres.
De L©sidi*@s
Los agentes de la policía londinense van á 




En las líneas del Miño y Duero, el servicio 
ge hace con normalidad.
E! Consejo de administración de las Compa­
ñías del Norte y Sur, notificó á los huelguistas 
que se halla dispuesto á acceder á las peticio­
nes, si es que el aumento no excede de francos 
1.030.000.
Como las redamaciones de los huelguistas 
ascienden á dos millones, las Compañías pro­
ponen, como fórmula de transacción, que se 
nombre una comisión mixta, encargada de es­
tudiar la reducción del aumento.
Los huelguistas aceptaron en principio la 
fórmula, aunque persistiendo en la huelga has­
ta que se llegue á un acuerdo completo.
Solo circulan los trenes que conducen víve­
res.
: CRISIS
Mientras el Consejo de ministros deliberaba 
sobre la dimisión del ministro del Interior, Ma­
chado, Dos Santos y otros jefes de la sociedad 
de Carbonarios estuvieron en casa del minis­
tro para exigirle que no dimitiera.
Aímeida pidió un plazo para resolver.
Todas las tropas se hallan acuarteladas.
OTRA HUELGA





E! juez de Aoiz ha dictado auto de procesa­
miento contra el alcalde, seis concejales y se­
cretario del Ayuntamiento de Sariguera, por 
desobedecer las órdenes deí gobernador de la 
provincia.
Todos los procesados son carlistas.




Se ha recibido un telegrama de Canalejas 
comunicando que el rey retrasa dos días su ve­
nida.
El Ayuntamiento obsequiará á los pobres 
con una comida en la tienda-asilo.
REGRESO
Hoy regresó la comisión de la Cámara de 
Comercio que fué á Melilla, presidida por el 
ingeniero de las Obras del puerto.
D e Has*©©!©©®
Queda satisfactoriamente solucionada la huel­
ga, reanudándose esta madrugada la recogida 
de basuras.
Eí arrendatario fiel servicio se ha compro­
metido á respetar todo el personal útil, y á ser­
virse del material actual.
O© B i l b a o
(POR TELÉFONO)
Se confirma que entre los obreros y patro­
nos mediaron explicaciones, solucionándose la 
huelga de las minas Arrazola y Gaídame.
Hoy entraron al trabajo todos los obreros.
Eí domingo se celebrará un mitin y una ma­
nifestación organizada por los gremios en favor 
de la Exposición que se proyecta para 1912.
RESOLUCION
Comunican de Eíorrio haber quedado total­
mente solucionada la huelga de Aspe, reno­
vándose las labores.
ACCIDENTE
En la fábrica papelera de Aranguren, traba­
jando ei obrero de 20 años Jacinto Revuelta, 
los cilindros de la máquina le cogieron per el 
brazo, y arrastrándole, le trituraron pecho y 




El diario oficial de hoy inserta un decreto 
dictando reglas para la distribución de fuerzas 
de los cuerpos de Seguridad.
También publica la consignación para la con­
servación de carreteras.
B e  b a y  d i s g u s t a
Los ministeriales desmienten que haya sur­
gido grave disgusto entre el ministro de Mari­
na y el jefe del Estado Mayor Central de la Ar­
mada.
También niegan que entre ambos se cru­
zaran cartas redactadas en términos algo vio­
lentos.
Otros informes aseguran ser exacto que la 
carta del general Puente contiene ,a!gunas 
amenazas que acaso motiven determinaciones 
serias.
La Casa de les ©stadiantas
Varias comisiones de estudiantes visitaron 
al alcalde para pedirle que el Ayuntamiento 
les ceda un solar de su propiedad, ó fin de cons­
truir en el mismo la Casa de los estudiantes.
El alcaide se mostró favorable á ¡as preten­
siones de los escolares, ofreciendo estudiar el 
asunto.
S e h re  la p p é rro g a
Alonso Castriüo ha justificado el acuerdo de 
que el rey permanezca dos días más en Melilla, 
á virtud de que por causa de los temporales 
no se pudieron efectuar algunas de las excur­
siones preparadas.
En vista de que mejoraba el tiempo, don Al­
fonso expresó el deseo de cumplir íntegro el 
primitivo programa, siendo éste el motivo de 
que se prolongue allí la permanencia.
t i  contingenta
yrttiidal
El Boletín Oficial de la provincia publica ayer 
la relación de cuotas que por contingente y por mo­
ratoria corresponde á cada Ayuntamiento de la 
provincia satisfacer en el primer trimestre del pre­
sente año, ingresándolas antes del 17 del próximo 
mes de Febrero en que expira el periodo volunta­
rio de recaudación, cuotas que suman entre ambos 
conceptos la fabulosa cantidad de 434.294'15 pese­
tas trimestrales ó sea 1.737.176*60 pesetas al año.
Vean los pueb’os por la lectura de dicha rela­
ción si hay necesidad absoluta, imprescindible de 
introducir economías en el presupuesto de la Di­
putación provincial para evitar que siga pagándo­
se semejante enormidad y si está justificada la la­
bor iniciada con tanto acierto en la Diputación por 
nuestro querido amigo y correligionario don Beni­
to Ortega Muñoz y que han de continuar, en unión 
del mismo, los nuevos diputados provinciales que 
e! pueblo republicano elegirá en Marzo próximo:





Algarrobo 1.453 75 359*99
Algatocín 964 25 112*98
Alhaurín el Grande 6.263*75 »
Aihaurín de la Torre 3 145*25 938*58
Almadiar 959‘25 760*49
Almargen 1.148*75 »
Almogía 5.400 25 770'01
Alora 7.948*25 108*44





Árdales 2 460 25 »
Arenas 755*25 319*81
Arriate 1 350 75 »







Benamocarra 751 368 03
Benaoján 1.118 50 »
Benarrabá 967 75 »
Borge 1.121 663*52
Burgo 2 360*75 »
Campillos 4.330 25 »
Canillas de Albaida 414*75 »
Canillas de Aceituno 1.117 833 28
Cañete la Real 4 617 25 »
Carratraca 1 21775 »
Cartajima 565*25 »





Colmenar 3.274*25 1 397*22
Comares 1.216*78 601*68
Cómpeta 1 058 »
Cortes 3.274*50 »
Cuevas Bajas 1 520*59 »
Cuevas del Becerro 1 (93*75 »
Cuevas de San Marcos 3.071 239*63
Cútar 1.242 704*22
Estepona 6 228*25 1.531*22
Faraján 442 50 »
Frigiliana 1 385*50 »
Fuengirola 2.174*75 »
Fuente Piedra 1.393 50 »




Igual eja 627 52*06
Istán 1.050 50 »
Iznate 194*50 107*87
Jimera de Libar 562*50 48r08
Jubrique 983*75 98*89
Juzcar 368f50 227 42
Macharaviaya 296 75 236*99
Málaga 141.086*25 16 157-94
Maniiva 1.606*50 27*85
Marbella 4.911 »
Mi jas 4 022 809*14
Moclinejo 693 25 410‘22J
Mollina 2 04575 »
Monda 2.311 50 »
Montejaque 1 077 »
Nerja 2.955*25 »
Ojén 1.006*25 »
Olías 278 25 152*59
Parauta 539 50 »
Peñarrubia 1.00575 »
Periana 2 685 75 »
Pizarra 3 386 25 212*95
Pujerra 253 116*56





Sierra de Yeguas 2.776 »





Va !e de Abdalajís 1.758*75 »
Vélez-Málaga 13.550 25 5 584*57
Villanueva de Algaidas 1 610*50 »
Villanueva del Rosario 1 36275
Villanueva de Tapia 44-5
Villanueva del Trabuco 1 255 »
Tiñuela 956 421*81
Yunquerq 2 287*75 »
Total.................. 389.02678 45.267*37
T R A S P A S O
Por ausentarse su dueño se traspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y artículos similares 
de calle Torrijosn 0 127, frente á la plazuela de 
San Pedro Alcántara.
Para su a*usté con su dueño en la citada casa
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos),
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
S iráeto irs M a ñ a s  (Capitana de In fa n te r ía )
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A . C L A S E ÍS  .P R A C T I C A S  DE3 C O M E R C IO  Y  B A N G O
Deli
- S *-*-«*■*• ' — '— — ------
M antel.—Braco -AtagMerio ^ r r k ^ ^ l s o t A F O S
Id io m a s ;  Castellao, Francés. Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la ler.gua Castellana, 
adornos*  Dibujos (todos).—Pintura —Modelad-'’.—Música. Esgrima. Gitntas a. .. . , . ,, ,
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia, estando las ciases ó cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadísima
comgtenc’a. garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en
ja enseñanza -Reúne además ei grandioso y elegante edificio del Cent o, inmejorables condiciones pedagógicas é higiénicaa y todo género de co-
m.odidáles. .
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretárfá. ¿
R e  la revolución portuguesa
“Cómo cae
un trono,,
Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros lecto­
res una página inédita de la obra Cómo cae un 
trono escrita por don Antonio de la Viila y don 
Augusto Vivero, que hoy ha de publicarse.
IV
La de 1908.—La impotencia dé la Policía.—Ün 
grupo monárquico con los republicanos —Los 
anarquistas. — Fabricación de centenares de 
bombas.—Dos explosiones.—El plan de' are-  
vuelta Una delación -  ¡Se salvan las armas! - 
Captura de jefes.—Para el2Sde Enero. De 
Villa \  icosa á Terreiro do Paco.
«El Gobierno no podrá nunca consolidarse por 
la violencia y por el terror. El daño será para 
aquellos que de tal suerte quieran conservarlo.» 
Tal le dice, arteramente, el rey don Carlos á 
Hintze Ribeiro, en 16 de Mayo de 1905. Y esa 
verdad terrible, escrita de mala fe por quien, 
luego, se abraza á la salvaje dictadura de Joao 
Franco, es quizá la única lumbrarada de sentido 
común del soñoliento y atolondrado monarca 
Pronto le es posible cerciorarse de que ha sido 
profeta. El dictador puede acuchillar al pueblo 
en Porto y en Lisboa; uncir á su carro el Tribunal 
Supremo que arrastra indignamente sus togas 
á los pies del ensoberbecido señor de vidas y 
haciendas, y dar ligero barniz legal á los confesa­
dos negocios de la Corona; mas, ni aumentando 
ios escuadrones de la Guardia municipal, ni 
acrecentando los sueldos de los oficiales, ni fo­
mentando con enormes primas el espionaje y la 
delación, consigue vivir tranquilo el cómplice del 
rey cerdo. Todos son á llenarle de crueles zozo 
bras La camarilla del rey don Carlos habla de 
misteriosos conciliábulos nocturnos, nris bien 
adivinados que vistos. Los clérigos y jesuítas 
que usufrücfusn la conciencia de doña Amelia, 
aducen vagas sospechas de complots. Algún per­
sonaje militar deciara que teme se esté solivian­
tando á las tropas. Y el dictador, lleno de ira­
cundia ante aquel impalpable fantasma contra el 
cual nada pueden sus decretos ni bayonetas, azu­
za con rabioso frenesí al juez de instrucción cri­
minal para que indague á toda costa y castigue sin 
contemplaciones.
El juez, revestido de omnímodas facultades, in­
vestigador y castigador al propio tiempo, revivis­
cencia vigorosa de los grandes inquisidores, 
lanza su jauría sobre todos los hombres de nota 
del partido republicano. Los «bufo3», que así 
llama el pueblo á los espías del Estado, revuelan 
en copiosa nube junto á Joao Chagas, Antonio 
José de Aimeida, Alfonso Costa, que, con todo, 
acuden á conspirar, burlando hábilmente á sus 
ojeadores. Bien dentro de Lisboa, ya en los arra­
bales, menudean los cónclaves de conjurados. Se 
conspira sin descanso, frenéticamente, con ansia 
de aprovechar los minutos para que llegue pron­
to el día anhelado ¡Imagínense la furia del dicta­
dor, verdadero caballo loco y el frenesí del juez 
de instrucción criminal! Saben que se conspira; 
reciben denuncias concretas; se les va á los al­
cances á cuantos son, necesariamente, tejedores 
de aquella red invisib’e, y r¡o se sabe nada, no se 
comprueba nada, no puede asirse un cabo suelto 
de la temerosa urdimbre... Redoblan sus precau­
ciones, asedian más y más á los jefes republica­
nos; todo lo que averiguan es que en tal sitio y á 
tal hora, se reunieron tantos hombres desconoci­
dos y que no pudo cogerse á ninguno.
En tanto, la gran obra avanza, avanza sin ce­
sar. Surgen en todas partes, al rescoldo de la in­
dignación pública, nuevo grupos revolucionarios, 
cual fruto inevitable de los atropellos reales. Don 
Carlos asegura en Le Temps que el Ejército le es 
fiel; pero el Ejército suma su acción á la de los 
conspiradores. Generales, jefes, oficiales, sar­
gentos, soldados, sabedores de que las armas que 
les dió la Patria no son instrumentos de tiranía, 
brindan su- auxilio á quienes procuran amputar 
de la nación un miembro podrido. Hombres de 
ciencia, industriales, obreros, todos se suman 
en el esfuerzo colectivo. De noche hierve Lis­
boa en recónditos congresos de conjurados La 
Policía acecha á nueve ó diez hombres en tanto 
que son centenares y miles los que laboran en la 
gigantesca red donde han de quedar prendidos 
el rey y su editor responsable.
Mediante discretas gestiones, se logra el con­
curso de los únicos monárquicos decentes, de los 
Qué combatieron el monopolio de los tabacos y 
los adeantamentos Los amigos de A'poim, como 
nuestros progresistas, no dudan entre la Patria 
y el soberano que la estruja, desustancia y envi­
lece, Mientras creyeron inocente al monarca, 
Alpoim y los suyos fueron monárquicos. La sal­
vaje represión de Junio de 19Ó7; el cinismo de 'a 
corona; la repugnante cobardía del «bloque», lós 
separa de éste y de don Carlos. Y en una famosa 
pastelería de la Avenida, estos hombres de honor 
y sentimientos patrióticos unen áü Suerte á la 
délos patriotas republicanos y aportan á la= her­
mandad todo su prestigio ético, todo su auxilio 
material. El presidente déla Cámara de los Pa­
res indignado por las declaraciones de don Car­
los á Le Temps, se pasa también á la República, 
con otros valiosísimos elementos. En la misma 
Guardia municipal, firme sostén del trono, se 
hacen abundantes prosélitos Por último, se 
aquista el concurso de una colectividad inapre­
ciable para la lucha, y los libertarios entran en el 
complot No todos, porque se han dividido en 
dos grupos: intervencionistas y abstencionistas 
Sólo aquellos que ven un avance hacia la humani­
dad futura en el derrumbamiento del régimen 
monárquico, cooperan á él con alma y vida. Los 
otros, soñando con implantar de modo fulmíneo 
sus ideales, prefieren cruzarse de brazos. Basta, 
no obstante Y un arma terrible, pavorosa, la 
dinamita, enriquece el arsenal de los revolucio­
narios.
Se labora sin reposo en la fabricación de bom­
bas, aunque una delación lo ha noticiado al Go­
bierno. En todas partes, casi á la vista de los po­
lizontes, docenas y docenas de ciudadanos se 
emplean en la peligrosísima tarea. Numerosos 
grupos revolucionarios exponen valerosamente 
la existencia preparando, con ternura paternal, 
los espantables aparatos destructores La monar­
quía aumenta fas fuerzas de la cruel Guardia mu­
nicipal; pero contra una y otra trabajan secreta­
mente hombres resueltos, que van elaborando, 
con escrupulosidad exquisita, centenares de mor­
tíferos ingenios. En vano la Policía, recelosa, 
derrama por Lisboa ojeadas inquietas. Sólo sabe 
que se frabrican máquinas de exterminio, mas 
¿dónde? ¿quién? Sus listas de sospechosos re­
sultan inútiles, los registros estériles. Y á todas 
horas, acá y acullá, van y vienen por las calles 
lisbonenses cajones llenos de explosivos, que 
engrosan el material de guerra de los parques re­
volucionarios. Nunca es aprehendido uno solo. 
Vaga sensación de terror sobrecoge á la realeza 
y sus auxiliares, que ventean espantosos acaeci­
mientos y sólo pueden debatirse estérilmente 
Cintra un misterio impenetrab e y amenazador.
Un día, los sabuesos del juzgado de instrucción 
criminal tienen una bárbara alegría. Lo que no lo­
gran confidentes ni detectives, lo ha facilitado el 
azar. En una casa de ía calle de San Bernardo, la- 
boratario de explosivos, ha habido una explosión 
mortífera. Buena pista Y un centenar de sospe­
chosos va á las mazmorras judiciales, y allí se es­
tán, incomunicados, semanas y meses, sin otro 
delito que el de haberse carteado y aun saludado 
con los difuntos dinamiteros. No se averigua 
nada Hay que libertar á los detenidos. El es­
pantable misterio sigue pesando sobre la realeza, 
sobre la dictadura,
Despistada la Policía, llena de azoramiento en 
sus desatentadas investigaciones, desaparece el 
estupor producido en los conjurados por el luc­
tuoso percance, y vuelven á reanudarse las labo­
res. Militares y paisanos se reúnen cuando quie­
ren y van concertándose, cada vez más numero­
sos, para el golpe supremo. Alpoim y sus amigos 
conspiran valerosa, tenazmente, y ya en el domi­
cilio del antiguo consejero, ya en la pastelería de 
la Avenida, vigilada estrechamente por los poli­
zontes, aprietan con coraje el lazo que ha de es­
trangular á la monarquía, cada vez más sola, más 
aborrecida por sus despiltarros y francachelas, 
más inclinada sobre el abismo... Y vuelven á fa­
bricarse bombas por centenares, sin que les po­
bres Argos del Gobierno puedan verlas nunca ni 
recelar que pasan por su vera, encaminadas á 
misteriosos escondrijos, de donde ha de sacarlas 
el conjuro revolucionario...
Se compran armas. Grandella, el gran patriota, 
hace un donativo de pecunia. Reivas aporta otra 
cantidad importante. El Directorio da, de los fon­
dos del partido, buena copia de dinero, Alpoim y 
los suyos contribuyen también con crecidas su­
mas. Los almacenes de armas, las casas de prés­
tamos, van desguarneciéndose poco á poco de es­
copetas, carabinas, pistolas y revóívers. De nada 
sirven las órdenes severísimas del Gobierno,
contrarrestadas á fuerza de prodigiosa astucia 
Los «bufos» siguen persiguiendo impalpables 
sombras. Ni aun sospechan que los «disidentes» 
hacen numerosos viajes fuera de Lisboa y que 
vuelven con pesadas valijas.
Conforme va habiendo armas, se madura el plan 
de la revuelta. Un punto principalísimo divide á 
los conspiradores. ¿Qué conducta conviene se­
guir con e! rey? Los que visten luto por los ho­
rrores acaecidos en el viaje de Franco á Porto, 
no quieren se tenga con él más piedad de la teni­
da para con el pueblo por la guardia pre^eriana 
de la monarquía. Los reflexivos piensan en la opi­
nión pública universal y demandan prudencia. 
Debe respetarse la vida .del rey. De lo contrario, 
quizás sobrevengan complicaciones que retarden 
el reconocimiento de la República Se discute con 
viveza y se determina aguardar que el monarca 
esté fuera de Lisboa. Asi, no sólo será menos ri­
gurosa la resistencia de los adictos al rey absolu­
to, sino que se evitará cualquier acción directa 
contra éste. Determinado tan esencialísimo extre­
mos el Comité directivo del movimiento estudia, 
sobre un plano de Lisboa subdividido en diversos 
sectores por un oficial de Estado Mayor, el des­
arrollo de los sucesos. L03 baluartes de la realeza 
son los diversos cuarteles de ía ferina Guardia 
municipal. Hay que impedir, cueste lo que cueste, 
la salida de tales fuerzas y su concentración en 
otros sitios. Para ello se establece, en torno á 
cada cuartel, espeso cordón de dinamiteros, que 
tendrán á mano grandes reservas de explosivos. 
Apoyándoles, habrá numerosos grupos de popula­
res armados, que ocuparán sitios verdaderamente 
estratégicos, desde donde puedan causar e! mayor 
número de bajas con el mínimum de exposición. 
Los cuartelillos de la Policía y la Guardia fiscal 
serán asaltados por los populares, mientras algu­
nos núcleos de éstos tirotean los cuarteles de tro­
pas regulares enemigas y otros se unen á los auxi­
liares, recogiendo todos los fusiles.
Joao Chagas tan valioso organizador como pro­
pagandista arriesgado, combina las fuerzas que 
han de acudir á I03 cuarte'es. Son, en junto, 280 
hombres; pocos en sí, pero que serán auxiliados, 
indudablemente, por los elementos con que los 
revoluciorarios cuentan en cada unidad del Ejér­
cito. Se reconocerán entre sí los componenntes 
de cada grupo por un distintivo, sujeto al forro de 
la chaqueta, y que ha de mostrarse en caso preci­
so. El emblema consiste en un trozo de cartón, 
donde va pintada una flor, la que da Hombre á los 
seis grupos. Estos, según la nota original de Joao 
Chagas, son:
Malmequer, . . . 60 hombres.
Rosa . . . . . .  30
Violeta..........................40
Cravo...........................60
Crysanthemo . . .  40
Paponla.......................30
Un contingente de paisanos, con carabinas y 
pistolas, se adueñarán de la iglesia del Sacramen­
to, para lo cual poseen una llave falsa. Es posi 
ción excelentísima, y desde ella pueden los mo­
nárquicos causar muchas víctimas. Cándido dos 
Reis, el resuelto revolucionario, se apoderará, 
con algunos oficiales adictos á la República, del 
crucero Don Carlos, cuya dotación es casi toda 
republicana. Algunos marinos más, en compañía 
de un núcleo de populares, se enseñorearán del 
cuartel de los marineros, en Alcántara, donde to­
dos son revolucionarios y hay armas y municiones 
abundantes. Un grupo se hará dueño del edificio 
de Correos y Telégrafos desde el primer instan­
te, para impedir que la monarquía transmita sus 
órdenes á las tropas de provincias, en evitación 
de lo cual es forzoso también cortar las líneas te­
legráficas y telefónicas. En suma, cada punto es­
tratégico, cada foco de defensa monárquica, que­
dará bloqueada por espesa red de dinamiteros y 
tiradores. El aislamiento de las fuerzas monár­
quicas ha de ser absoluto, y á ello están decididos 
todos, seguros de que en tal subdivisión de fuer- 
ras radica el triunfo
A Joao Franco no se le olvidaba en la trama 
Es el peor enemigo, y se le consagran los maya­
res cuidados Un grupo, el más numeroso, se jura­
menta para bloquear al dictador en su domicilió. 
Hay que impedir su actuación directa en la defen­
sa del trono, y aislarle de todos sus compañeros. 
Si intenta romper el sitio, ni compasión ni blan­
dura. La muerte del hombre maldito ahorrará la 
pérdida de mucha sangre inocente, preocupación 
primera del Gobierno, provisional, ya nombrado. 
Inmediatamente que los buques de guerra hagan 
con sus cañones la señal convenida, Alpoim y sus 
parciales, congregados en el «elevador» de ¡a Bi­
blioteca, correrán, con Alfonso Costa y un puña­
do de populares, á la Cámara municipal, y una
vez apoderados de ella, comenzarán sus funcione 
ios ministros del primer Gobierno republicano. 
Como se ve, una revolución metódica, providen­
te, organizadísima. Y con tal número de militares 
adheridos-respuesta de la realidad á los asertos 
de don Carlos en Le T em ps-que casi todo el 
Ejército parece republicano.
En los grandiosos Almacenes Leal, de la calle 
de Santo Antao, menudean las reuniones, sin que 
la Policía, despistada por el carácter mercantil 
del establecimiento, recele de éi siqu era. Allí se 
pasa revista á los siete grupos destinados á ata­
car los cuarteles Alií concurren asiduamente ¡os 
cabos y soldados de la Guardia municipal adheri­
dos á la revolución y acuartelados en la misma re­
sidencia real, en el palacio de Necesidades. »_ asi 
como la paste'ería de la Avenida y ios domicilios 
de los jefes conspiradores son frecuentados por 
los elementos civiles de la conjura, á los Almace­
nes Leal acuden con frecuencia los marinos repu­
blicanos, á quienes el valeroso Dos Reis discipula 
ardientemente sobre su próxima acción marcial... 
Es este edificio el más valioso baluarte revolucio­
nario.
Ffiíttsffll le H a lla
á
Desde el 11 de Enero actual rige modificado el 
servicio de trenes y vapores de esta Compañía en 
la forma que á continuación expresamos, en lo que 
con Ronda se relaciona:
Trenes ascendentes.—El correo diario llegará 
á Ronda á las 9,41 saliendo para Bobadilla á las 
9,49. El mixto, diario también, liega á las 12,44 y
sa!g ^ |  Q4#
Además todos los días, excepción hecha de los 
; ueves y domingo, circula entre Algeciras y Ron­
da lo que se llama el tren corto que sa:e de !a pri­
mera estación á las 3,20 para morir en Ronda don­
de llega á las 8,05 de 3a noche.
Y todos 1©3 jueves circulará un expres que sale 
de Algeciras á las 2,50 y llega á Bobadilla á las 
7,31 pasando por Ronda donde se detiene cinco 
minutos á las 5,53. . .
El tren corto y el expres son discrecionales y 
el último no para más que en las estaciones de San 
Roque, Castellar, Jimena, San Pablo, Gaucín, 
Cortes, Jimera, Ronda, Parchitey Almargen.
Trenes descendentes—So conserva el correo 
que llega á Ronda á las 2,33 y el mixto á las 6,29.
El corto sale todos los días para A geciras, ex­
ceptuando los miércoles y domingos, á las 7 de la 
mañana.
Además los miércoles circula un expres entre 
Bobadilla y Algeciras que sale de aquel punto á 
las 9,25 de la mañana y pasa per Ronda á Ja3 11,10 
no parando más que en las estaciones de Campi­
llos, Almargen, Cañete, Benaójan. Jimera, Cor­
tes, Gaucín, Jimena y San Roque.
Además se establece el servicio combinado en­
tre Algeciras y Madrid. Linares, Huelva, Zafra, 
Cádiz, Jerez, Sevilla, Córdoba, Granada y Má­
laga.
Para I03 trenes express señalados se expende­
rán billetes de las tre3 clases en las estaciones 
que tienen parada y solo de 1.a y 2.a para los via­
jeros que tienen que enlazar con los express de 
los Andaluces. Ademas se despachan billetes de 
3 a para I03 viajeros que hayan de seguir la vía de 
Córdoba ó Espeluy por el tren mixto núm. 3.
Los trenes exoress llevarán un coche sleeping 
con 8 camas y 15 butacas que circulará directa­
mente entre Madrid y Algeciras para el cual ade­
más del billete de 1 a se abonará un recargo dei 
33 por 100 en cada cama y de 10 por.100 en cada 
butaca.
Ei tren express que pasa por Ronda para Boba • 
dilia los jueves enlaza con los express de los An- 
daluces•
El tren express que pasa por Ronda para Alga- 
ciras los miércoles enlaza en Bobadilla con el ex­
press andaluz.
R eereto im portante
(Continuación)
Se entenderá por renta anual el producto de 
las utilidades estimables en dinero que corres­
pondan al dueño ó usufructuario del inmueble 
por razón del dominio ó usufructo. E! referido 
promedio se referirá por ¡o común á un quin­
quenio; pero la Administracióe podrá estimar 
mayores plazos cuando se trate da aprovecha­
mientos ó utilidades,cuyos términos de percep­
ción sean irregulares ó aleatorios.
Por valor en venta de un inmueble se enten­
derá la suma de dinero por la que, en condi­
ciones normales, se hallaría comprador 'del mis­
mo. No se comprenderá, perianto, en el refe­
rido valor, el precio de afección, aunque real­
mente se hubiera pagado por el propietario. 
Cuando faltase base suficiente para estimar el 
valor en venta de un edificio en la forma pres­
crita anteriormente, por Sa carencia de transac­
ciones respecto del mismo, ó por no reputarse 
por la Administración fidedigno el precio que 
en las mismos aparezca, y no existir transac­
ciones de edificios análogos, se computará e! 
valor del edificio por la suma de los valores
UM u id  día n
Sum ario
Gobernación. — Reales decretos confirmando 
en el cargo de inspector general de Sanidad inte­
rior á don Eloy Bejarano y Sánchez y en el de ins­
pector general de Sanidad exterior, á don Manuel 
Martín Salazar.
Guerra.—Real orden concediendo al capitán de 
artillería don Edilberto Estéban y Garacotche, 
la cruz de primera clase del mérito militar blanca, 
pensionada y mención honorífica al tenienta coro­
nel y primeros tenientes de la misma Arma don 
Bernardo Ferrá y Fluxá, don Gerardo Martínez 
de Tejada y Rogero y don Feiipe Nadal y Guaso.
Otra cencediendo la cruz de primera clase del 
mérito militar blanca, pensionada, al capitán de 
ingenieros don Pedro Rodríguez Perlado
Hacienda.—Real orden aprobando el repsríi- 
miento de la contribución territorial para el año 
actual.
Gobernación. ~ Real orden sobre colocación en 
el Cuerpo de Vigilancia en las plazas de aspiran­
tes á agentes dotadas con 1.500 pesetas, los apro­
bados en el concurso para las de escribientes del 
mismo Cuerpo.
Fomento —Real orden aprobando los progra­
mas para el ingreso en la Escuela especial de in­
genieros de minas.
Otra aprobando el reparto y envío de fondos á 
los servicios hidráulicos que se realizan por Ad­
ministración, con sujección á la relación que se 
publica.
Otra autorizando la ejecución en el actual ejer 
cicio económico, con cargo a! vigente presupues 
to, la parte de los presupuestos de los servicios 
aprobados en los años 1905 á 1910 y que están sin 
ejecutar.
Otra disponiendo se ejecuten por el sistema de 
Administración las obras del trozo segundo de la 
carretera de enlace en el extrarradio de las carre­
teras de primer orden que parten de Madrid,
Administración Central —Gobernación. — Sa 
ni dad exterior —Anunciando haber ocurrido diez 
casos y seis defunciones de cólera en Ermirna 
(Anatolia-Turquía).
Hacienda.—Junta clasificañora de la3 obliga 
clones procedentes de Ultiamar.—Relación nú­
mero 217 del créditos por obligaciones proceden 
tes de Ultramar.
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—¿Qué pretendéis?
— ¿No lo adivináis? Leedlo en los rostro! de todos es­
tos caballeros. Si continuáis tan torpe vais á inspirarles 
compasión.
—Es decir, que suponiendo una ofensa hecha por mí 
á vuestro padre, ¿queréis batiros conmigo?
—¡Qué talento teneis, señor duque! Lo habéis adivi­
nado, y no puedo menos de admirar extraordinariamente 
vuestra fácil y sublime comprensión.
Alberto añadía con sus frases un sonrojo capaz de he­
rir al hombre de menos fibra. Humillado el duque, herido 
en su amor propio y comprendiendo que sí continuaba en 
aquel estado iría Silva poco á poco matándolo moralmen­
te, antes de hacerlo de otra manera, volvió en sí, y pro­
curando terminar aquella cruel agonía exelamó:
—Con motivo ó sin él, con buenos documentos ó con 
falsos, y con intención que no quiero calificar, venís á 
desafiarme; y en verdad, señor conde, que para lograr 
vuestro intento no necesitábais de pretextos ni de otra 
cosa que la demostración de vuestro deseo. Cerca de aquí 
ádos leguas escasamente, tengo una magnífica posesión 
con parques, jardines y un bosque, donde al amanecer del 
dia de mañana podremos reunirnos, yendo acompañados 
de dos amigos de nuestra mútua confianza. >
—Ya se yo, señor duque, que sois muy rico y que 
tendréis extensas poseeiones; tampoco ignoro que vuestro 
valof raya muy alto; pero es el [caso que en la presente 
ocasión no nos sirven los bosques, los parque ni los jardi­
nes. Quiero llevaros al palenque, y allí medir mis armas 
con vos, ó si rehusárais, sentar mi mano en vuestro «ve­
nerable» rostro, después la saliva,concluyendo por entre­
garos á la execración pública.
—La sola suposición es un horrible insulto, y voy cre­
yendo,señor Silva, que os ciega la vanidad. ¿Qué más da 
ir al bosque que al palenque? Pero no comprendo la 
causa.
—Yo os la explicaré. En primer, lugar se ha hecho 
pública la ofensa, y es preciso que sea igual la reparación. 
Ea segundo que, debiéndose instruir expediente por el 
justicia mayor del reino, quiero saber si tengo ó no razón 
para obrar como lo hago; y, en último, que siendo ambos 
leales servidores del emperador, no nos es dado ofenderle 
faltando á las leyes, cuando tan benignamente se aven­
drá á concedernos el permiso.
—¿Es decir que lo sabe todo?
—Para el que me ha perdonado lo de Murcia, y sG 
dignó honrarme con su espada y esta banda de capitán 
no tengo yo secretos.
—Mucho perdonar fué indudablemente, que al rebel­
de se le castigó siempre con la horca ó el garrote.
—Si á aquello llamáis revolución—dijo Navarro con 
ira,—yo sostengo con mi espada que estuvo bien hecha; 
el que crea, ó los que crean lo contrario, que recojan el 
guante.
—Digo lo propio—añadió Núñez.
—Y yo.
—Y yo—replicaron Mendoza y Osorio.
El último prosiguió:
—Para hacer lo que Alberto de üva, para compren­
derlo, es preciso tener su valor, su genio, su abnegación, 
su leal amistad, señor duque, y vos distáis de él tanto 
como el sol de la tierra. Si alguno de vuestros parientes 
ó amigos lo duda, decidle que lo que habla mi lengua lo 
sostiene mi espada. ¡Soy noble y vivo en el palacio del ge-
P ágin a  cu arta
parciales del solar y de la construcción. En la 
estimación del so’ar, se tendrá en cuenta su si­
tuación y forma, pero á reserva de que en nin­
gún caso ese valor podrá ser inferior al de una 
tierra de labor de igual cabida y de la mejor 
clase del término municipal. El valor de la edi­
ficación se estimará por el costo de reconstruc­
ción,deducidas amortizaciones normales co­
rrespondientes á la naturaleza de los materia­
les y al destino del edificio. Las amortizacio­
nes normales se computarán habida cuenta de 
las sismas que para reparación conceden las 
deposiciones vigentes, eximiéndolas de tribu­
tación.
Yn la estimación del valor de un edificio se 
comprenderá el total valor del terreno ó solar 
en que se asiente la construcción, aun en aque­
llos casos en que el disfrute del terreno se fun­
de en una concesión reveríible.
El radio de cuatro kilómetros á que se refie­
ren las bases anteriores se medirá siempre en 
línea recta, á contar del punto extremo de la. 
última casa del casco.
Para la determinación de los grupos de po­
blación y de las construcciones aisladas, se es­
tará,, hasta ulterior disposición, á jas prescrip­
ciones que rijari para el Instinto Geográfico v 
Estadístico. 13 f
Art. 10 El hquid.o Imponible de un solar se-
i á^stempre igual al producto íntegro respéé-
d imPon^ ie de l°3 edificios se obten-
Gr . rebajando de ios respeciivos productos ín­
tegros las cuotas partes siguientes:
, <?) ¡25 por ICO de ios destinados á vivienda, 
excepto en los de carácter rural á que se refie­
re el apartado e de este artículo;
b) 33 por 100 de los edificios destinados 
exclusivamente á establecimientos industrióles. 
Si en el producto integro de alguno' de estos, 
edificios se computase el importe del arrenda- 
mif nto de la maquinaria, artefactos ú otros 
aparatos empleados en las industria, á tenor de 
lo dispuesto en la regla 6.a del articulo 9.°, se 
rebajará, para obtener el líquido imponible, 68 
por 100, en vez del 33, indicado anteriormente;
c) 50 por 100 de los teatros, circos y edi­
ficios destinados á espectáculos similares;
d ) 40 por 100 de las plazas de toros, fron­
tones y además edificios análogos;
é) 50 por 103 de los edificios de carácter 
rural, habitados de un modo permanente por 
sus dueños, colonos, arrendatarios, hortelanos, 
mozos, guardas, aperadores, etc., y
/ )  5q por 100 de todos lus demás edificios 
que no guarden analogía con los anteriormen­
te expresados.
Art. 11. En la determinación del carácter 
de los edificios y, en su consecuencia, en la 
aplicación de los coeficientes legales para la 
fijación de! líquido imponible,se observarán las 
regias siguientes:
1. a Se entenderá que un edificio se destina 
á establecimiento industrial,cuando existan ins­
talados en el mismo aparatos, máquinas ó arte­
factos dedicados á la fabricación. La mera exis­
tencia de alguna máquina ó aparato, aun adhe­
rido permanentemente al edificio, no funda la 
consideración del mismo como establecimiento 
industria!, si este carácter no resulta de su des­
tino. Es condición indispensable para la aplica­
ción de coeficiente de 33 por 100, en vez de 25 
por 100, la exclusión de todo otro aprovecha­
miento.
2. a Solamente sé considerarán como tea­
tros, circos,edificios de espectáculos similares, 
plazas de toros, frontones y ,edificios análogos, 
ios que por la disposición de sus plantas, en­
tradas y distribución, aparezcan especialmente 
destinados á eglas aplicaciones,, y á condición 
de que satisfagan enteramente á la3 exigencias 
reglamentarias de Policía de espectáculos. No 
se tendrá por satisfecha esta pítima condición 
por el mero hecho de consentirse ios espectá­
culos en los edificios expresados, cuando no 
llenen todas las referidas exigencias.
En particular se aplicará la rebaja de 50 por 
100 á los teatros, circos, cinematógrafos, pa­
noramas, cosmonamas y vistas en general, edi- 
• ficios destinados expresamente para audiciones 
musicales, museos y galerías de exposiciones 
artísticas.
Se aplicará la rebaja de 40 por 100 á las pla­
zas de toros, reñideros, hipódromos, velódro­
mos, frontones y edificios análogos.
3. a Se entenderá de carácter -ruru! una vi­
vienda cuando forme parte de edificio enclava­
do en finca rústica, que sea indispensable para 
la explotación de esa última, siempre que sean 
comunes á la parte habitada y á la destinada á 
las plantas ó I03 muros; se considerarán asimis­
mo viviendas de carácter rural las que, aun no 
formando parte da edificio destinado á opera­
ciones agrícolas, se hallen enclavadas en finca 
rústica y se destinen al albergue del personal 
necesario para la explotación de esta última, 
siempre que la relación del producto integro de 
la vivienda, estimado con sujeción á las reglas 
del artículo 9.°, con respecto al número de fa-
p ú P tn t lM V iernes IB ele P n ero  de 1911
«AZAR MÉDICO-ÓPTICO
F ticardo  O reen
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Larío)
Apósitos, cura deLíster, bragueros, faja? ventrales, artículos de gema, ortopedia, higiene, ins­
trumentos de cirugía. ' ,
Especialidad en óptica de Pares 
Todos los artículos de esta casa proceden de las fábricas estranje.as más a-reditadas, garanti­
zándose su superior calidad.—Tirantes cmopláícos para contener la cargazón de espaldas.
Taller de e©mp©stHras«»-EBigli3la Spckesa
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ É Z , B .-M A L A O -A
T A L L E R  . I H S T A L A C I O H E S
— DE .==
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lüría é Ziíis poro
milias que la ocupen, no exceda de la corres­
pondiente á los edificios habitados por trabaja­
dores del campo en la misma localidad.
Será condición indispensable para la aplica­
ción de la rebaja de 50 por 100 en vez de 25 
por 100, que la ocupación de la vivienda por 
los dueños, colonos, arrendatarios, operarios, 
hoteianos, mozos, guardas, aperadores, etc., 
epipleados en el cultivo de la finca, tenga ca­
rácter permanente. No se estimará permanen­
te la ocupación, cuando la persona á cuyo al­
bergue aparezca destinada la vivienda, esté 
avecindada ó domiciliada en otro Municipio, ni 
cuando tenga otra casa abierta en el mismo 
Municipio en que esté sita la vivienda de ca­
rácter rural.
(Continuara)
para la preparación y colocación especial 
‘ Del  zin c
en tubos y  canalones, tejados y  azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
srtesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc, etc.
d e p ó s i t o s  p a r a  A g u a  
Esta Ccsmpaüfia garantiza su s t8»afe©j©s.-»I®s«lassse p r e s u p u e s to s
brota de ese manantial una de las aguas más 
puras, analizadas por médicos afamados y re­
comendadas como medicinales, para las fun­
ciones digestivas,
Con estos elementos tan sanos, se puede 
decir que está asegurada la educación física, 
de los alumnos que concurran á las clases.
Para la educación intelectual: los alumnos 
podrán aprender todas las asignaturas perte­
necientes á la primera enseñanza completa en 
sus distintos grados, de párvulos elementa!, 
superior y normal; pues, para ello, poseo los 
títulos literarios, de maestro elemental, de 
maestro superior, y de maestro normal, ex­
pedido á mi favor en la escuela central de Ma­
drid, donde cursé los estudios correspondien­
tes.
En las horas extraordinarias pueden apren­
der también los alumnos que las pidan, las 
asignaturas pertenecientes á̂  la segunda ense­
ñanza; pues, para ello cursé los estudios del 
grado de Bachiller en Artes.
Los discípulos que deseen aprender las asig­
naturas para la carrera de comercio, en horas 
compatibles con las reglamentarias; pueden 
también hacerlo; pues, para este fin, hice el 
grado de Perito Mercantil.
Si algunos discípulos tienen verdadera vo­
cación y desean seguir la carrera eclesiástica, 
también se pueden preparar; pues, para ello 
cursé las respectivas asignaturas en el Semi­
nario Conciliar de Málaga con nota de Mentí- 
simus.
Los alumnos que al salir de las normales 
quieran prepararse para hacer las oposiciones 
propias de la carrera del Magisterio, también 
se les brinda á elio en este centro de ense­
ñanza; pues ya me pueden servir de práctica 
las cinco oposiciones que tengo hechas y apro­
badas por unanimidad de votos en Tribunales 
competentes.
Todos estos títulos literarios y certificados 
correspondientes, los podrán leer los alumnos 
y analizar también los padres de familia y en- 
eargados; pues para ello estarán expuestos en 
sus respectivos cuadros en los muros, dentro 
del establecimiento.
Respecto á la educación moral, todos sabe­
mos que nuestro pueblo no ha llegado al tér­
mino que reclama la cultura universal y que 
sus causas obedecen principalmente á la falta 
de medios con que tropiezan iodos los encar­
gados de darla; pero no es menos cierto tam­
bién qüe no es este tan solo el único obstácu­
lo. Hay uno de más alto concepto, de mayor 
transcendencia, de más elevada consideración; 
y ese ni se compra, ni se decreta, sino que se 
siembra con el ejemplo en el corazón y en la 
conciencia de los educandos, para qua de ellos 
brote como flor olorosa la moralidad y las bue­
nas costumbres, cuyos delicados perfumes se 
extiendan y se propaguen por todas partes.
Psra obtener positivos resultados en la mo­
ralidad y en las buenas costumbres de los ni­
ños de mi Escuela solicitaré la ayuda de los 
padres de familia y encargados de los discípu­
los que concurran á este centro de enseñanza 
y de las autoridades del ramo.
Sabido es que los niños cometen buenas ó 
malas acciones en todas partes; pero, princi­
palmente en la escuela y en las casas.
Las faltas que los discípulos cometan en la 
Escuela, yo seré el que las corrija, poniendo 
en práctica todas las enseñanzas pedagógicas 
y todas las máximas morales que tanta influen­
cia y poder tienen para corregir 1 >s malos vi­
cios de la humanidad.
Al salir los niños de la Escuela entran en 
sus casas; si observan cuadros de moralidad y
Sr. Director de E l P o p u l a r .
Muy distinguido señor mío y amigo: La 
prensa es, sin duda alguna, la gran palanca 
que mueve y lleva á feliz término todas las 
grandes empresas.
La prensa es el vehículq que difunde y pro­
paga todas las manifestaciones del genio para 
que redunden, lo más pronto posible, en bene­
ficio de la humanidad.
Observando yo ese maravilloso poder que 
acumula la prensa diaria, quiero valerme de 
ella, en esta ocasión, para propagar una obra 
muy modesta, por ser exclusivamente mía; pe­
ro a! mismo tiempo grande y de transcedenta- 
les resultados, por encaminarse á guiár^fis- 
truir, educar á la estudiosa juventud mala­
gueña.
Desde primero de Enero de 19.11 he comen­
zado á dirigir la Escuela pública nacional de 
niños, intitulada de «San Miguel», enclavada 
en el séptimo distrito, situada en la calle de 
Tacón, número 17, para la cual he sido nom­
brado por el señor Delegado Regio, debida­
mente autorizado por el señor Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, con motivo 
de! desdoble de las Escuelas nacionales de es­
ta capital.
El paseo de Tacón está situado en una coli­
na que domina por su altura á toda la ciudad 
de Málaga. Es aquel pintoresco, sitio que es­
cogieron los Trinitarios para establecer su vi­
vienda.
En este sitio está situada también la nueva 
Escuela de «San Miguel», con amplios salones, 
magníficos patios, para ejercicios gimnásticos, 
donde, bien dirigidos, desarrollarán gradual­
mente las fuerzas físicas todos los alumnos que 
concurran á las clases.
La educación ífsica es la base de la educa­
ción intelectual, la educación intelectual es la 
base de la educación moral; guardando una 
sabia armonía entre estos tres elementos., re­
sultarán los discípulos convenientemente edu­
cados, instruidos, moralizados y honrados.
Concurren en este centro de enseñanza los 
tres elementos indispensables para la educa­
ción física: aire, luz, agua; que son de una pu­
reza admirable,
Ei aire que se respira pasa purificado ya 
con los perfumes que despiden el tomillo y 
plantas olorosas de los montes de Málaga; y 
respirando este aire tan oxigenado, vivifica 
los pulmones y tonifica la sangre.
La luz se ¡ ecibe clara y suave del sol na­
ciente, que colorea la piel y dá vida ál orga­
nismo humano.
El agua de la Trinidad tiene fama, porque
buenas costumbres en las familias, la ense­
ñanza de la Escuela tendrá sólida base; pero 
si oyen malas palabras y observan malas ac­
ciones, entonces se resentirán, sin duda algu­
na, las buenas lecciones y la enseñanza que 
aprendieron Sos discípulos en ia Escuela.
De ahí que el maestro llame continuamente 
la atención de los padres de familia, para que 
!e ayuden en la gran obra de la buena educa­
ción de sus hijos. , ■ _ ;
• Los señores visitadores de las Escuelas na­
cionales hacen muchísimo bien, también, en fa­
vor de la enseñanza popular, pues ese desvelo 
y esos afanes que demuestran por 
ios ideales para que reúnan buenas cG.TQlclon\ s 
higiénicas y pedagógicas; por premiar á ios u> 
ños aplicados, hacen que se estimulen y toda 
a escuela obtenga buenos y positivos resulta­
dos, debido á sus visitas frecuentes.
No soy nuevo en la enseñanza; muchos años 
hace ya que mis discípulos me conocen muy 
bien; y muchos de ellos están ocupando buenos 
puestos en ia sociedad y ganándose por sus 
propios méritos úna posición desahogada.
Tan sólo me resta ya manifestar á Málaga 
y á las autoridades, que trabajaré con todas 
mis fuerzas, que pondré en juego todos los re­
cursos de una práctica constante, á fin de que 
la Escuela publica de niños de «San Miguel» 
sea un nuevo centro de Enseñanza, de morali­
dad y de buanas costumbres para los hijos de 
la noble Málaga. . .
Muchas gradas anticipadas, señor Director, 
por la inserción en su ilustrado periódico,- y 
queda de usted afectísimo s. s, q. d. s. fii.
El Profesor,
J o s é  L ó p e z  M a r ín .
Enero de 191 i.
P eí huerto del pecado
Efíglisli humofir
Vámonos á la rubia Albión.
Mañana de Londres, mañana de niebla.
Patinando casi sobre el encharcado asfalto 
de los anchos muelles que rodean los Docks 
por las orillas del río negro, se desliza gentil 
mente una grácil sombra de púdica miss. blan­
ca, delicada y airosa, cual una ligera figulina 
de Tan.agra, dotada de rítmico movimiento.
Un vlentedillo malicioso y íresco, que baja 
por las dilatadas avenidas grises, juguetea 
agitándolas capas de la húmeda niebla londi 
nense, yendo á soliviantarlas faldas ondulan 
tes y pomposas de la damita, que arrieta el 
paso con ánsias, sin duda> de aaribar presuro­
sa á los abrigos del caliente hogaf.
En dirección opuesta al camino que seguía 
la rubia sílfide y marchando á su encuentro, 
dejáronse escuchar, entre la espesa bruma, 
unas gruesas pisadas.* graves, solemnes y 
acompasadas, como pudiera dejarlas sentir un 
mastodonte humano,ca!zado con los duros zue­
cos retumbantes de un marino bretón.
Pronto se hallaron á distancia de pocos pa 
sos y frente á frente la inglesita andariega y 
una especie de gigantesco mascarón de pelo 
rojo, oliente á brea y enfundado en crecida ho­
palanda de negro hule, que se balanceaba an­
dando con la gravedad pueril del oso blanco, 
rodeado de ¡a densa humareda azul que salía 
de su pipa.
Arreciaba la brisa helada, que sopló con 
fuerza,llevando en sus alas las humedades reu­
máticas del cercano Támesis y enredando á las 
piernas de su ama la3 ampulosas faldas de la 
damita inquieta.
Algo dorado y reluciente se despredíó dé las 
ropas de aquélla, cayó al suelo y rodó por el 
pavimento con metálico tintineo, sin que la con­
fusa mujer osase detener sus pasos ni re­
coger el objeto caído.
Muy cortesmente, en cambio, bajóse el gi­
gantesco hombre rojo y, recogiendo del moja 
do asfalto un pequeño envoltorio, con el ade 
mán galante y ceremonioso del más cumplido 
geni lemán, descubierta ia cabezota de Fiera­
brás ingénuo donde brillaban unos ojazos azu­
les .y melancólicos de niño bueno, presentó á la 
gentil rubia..* una liga.... una liga auténtica y 
coquetonamente monísima de seda de color de 
rosa y con broche de oro, perfumada y tibia 
aún, que su amita tomó, ruborosa y confundi­
da, sin acertar á hablar, encendida hasta 
raíz del cabello y admirada, al mismo tiempo 
de encontrar tamaña honradez en un rudo y 
andrajoso marinero, cuya grosera codicia no 
parecía poder ser tentada por el oro fementido 
de aquel delicioso objeto de lujo mundano.
Inclinóse la miss ligeramente como para dar 
las gracias por la cotés devolución de lá tenta­
dora prendecita íntima, y oyó al gigante rojo 
de pupilas azules y gruesos zapatones que en 
treabrió sus labios y, queriendo quitar, modes 
íamente.toda importancia interesada á su bue 
na acción, exclamó con voz vibrante, impreg
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el señor du- 
vuestraque
neral Quirós...
—Basta, don Alvaro—dijo Santomera; 
que lo entiende así también, y no neeesita 
exalta la imaginación y ardimiento exciten su valor, pro­
bado, no se dónde, pero en fin, probado. Conque, señor 
de San Marcos, ¿á quiénes elegís por padrinos y testigos?
—Al duque del Aguila y á mi primo don Ricardo, que 
se hallan presentes.
—Y yo al capitán Navarro y á Núñez de Lara, que
también nos oyen.
—Está bien; que eilos se pongan da acuerdo manden 
redactar la solicitud y yo la firmaré. ¿Os retiráis?
— Al momento; la pregunta es digna de ^os, toda vez 
que vuestra hosptalidad está en relación con las bellísi­
mas cualidades que os adornan. Nos echáis y lo siento, 
que la honra de estar á vuestro lado no tiene precio, no­
ble señor.
—¿Ignoráis,por lo visto, que mí prisa nace del cúmu­
lo de ocupaciones que me abruman?
—Pues tened un poco de.paeieneia, señor duque. Ha­
ca diez meses que expiró mi infeliz padre y durante ese 
periodo sólo en vos he pensado, á vos únicamente deseaba 
• ver; pero ahogué mi impaciencia y he aguardado este día, 
pareciéndome cada minuto una hora,cada semana un año® 
cada mes un siglo. Asi es que al presentarme ante vos, 
traigo todo lo necesario; oíd la exposición que yo he re­
dactado, y si está en Eegla, segón creo, la firmaremos 
los seis, ahorrando molestias á nuestros padrinos y ga­
nando tiempo.
Y la leyó, hallándola todos conforme y en perfecta re­
lación con las leyes sobre duelos en palenqee.
El duque hizo el último esfuerzo y firmó; Silva le
que escribes, hallarás la historia del hecho y la carta^que 
lo termina. Jamás aceptes de su autor un maravedí; las 
manchas de honor no se levantan con oro. Si algún día 
recuerdas lo que fueron los Silvas y arde tu sangre como 
la mía, con esa historia, la carta y este mi testamento, 
deja el apellido como yo lo encontré. Perdona, hijo mió, 
si no te lo entrego del modo que lo recibí; no podía andar 
ni aun moverme, y tuve que callar y sufrir; eso abrevia 
mi muerte y hace espantosa mi agonía. Eres mi único he­
redero, hijo del alma. Compadece á tu padre, y que Dios 
Todopoderoso se apiade de los dos».
—Está firmado y sellado.
Nadie contestó. Los amigos del duque bajaron la vis­
ta como avergonzados. Navarro, Núñez, (Lorio y Men­
doza oprimían los sombreros y las empuñaduras de Jas es­
padas,y el duque, con la cabeza inclinada y apoyado en el 
sillón, no se movía faltándole hasta la|voz. En cuanto al 
conde de Santomera, severo y tranquilo, parecía un juez 
. que CQmtemplaba á la victima con más desdén que enojo, 
con más desprecio que ira. Miró después al cuadro, y 
comprendiendo que aquel silencio se prolongaría mucho 
si él no lo rompía, preguntó:
—¿Qué decís, señor duque, á la acusación que se des­
prende de mi relato y lectura de cartas?
—Nada—murmuró con voz entrecortada.—Si os bas­
tase con el reconocimiento de la deuda, aun cuando no 
existe justificante alguno, me hallo dispuesto á pagaría.
—Yo tengo testigos que presenciaron la entrega del 
dinero. Ninguno baja de sesenta años de edad y no es po­
sible dudar de lo que afirman; pero eso es demasiado; re­
nuncio á cobrar, dándome por satisfecho con vuestra 
da que, en verdad, vale menos.
TOMO 65
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su BodegacaJteCjapnchinos n.° 15 
© a s a  faarasiasisa esa e l  SÜ70 
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la cálle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios: ' „  T { .
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Viiioe Vaídepeüa Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco píe. 6 W
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Víno Blanco Dulce los 16 litros 
« Pedro Xímen * * »
» Seco de ios Montes r * *
■» Lágrima Cristi ? ® *
» Guinda .. * * *
» Moscatel Viejo » * ■*
9 Color Añejo » • 8











P o p  o a r i i d a a  pa«e#í®* c e n w e a o ia ra e le s  
No olvidar tas senas: Sao Juan de Dios 26 y calle Atamos ta.° 1, es,«¡na á la calle de Marttlanca
SU
nada del más profundo convencimiento:
— «Evangelio de San Juan , capítulo,,., 
versículo...»
Y, saludando gravemente, desapareció en 
tre la niebla espesa, envuelto en 
crecida hopalanda de negro hule aquel masto­
donte humano calzado con zuecos de marino 
bretón, que tenía mirar de niño bueno.
La miss quedó intrigada, no acertando ex­
plicarse qué relación pudiera existir entre el 
texto bíblico y aquella linda liga de mujer ele­
gante y refinada. . .  . . . . . .
Ya no sintió la moderna Eva rubia ía frialdad 
de ,ia fuerte brisa de! río ni la humedad er.ter- 
miza de la niebla. Fustigada por el deseo insa­
no de la madre común, cruzaba las distancias 
casi en un vuelo de hembra joven y curiosa. 
Le obsesionaba aquello....
Por fin, llegó. , , ,
Sobre una masita de palisandro encontró el 
elegante ejemplar del Nuevo Testamento, en­
cuadernado en cuero antiguo, con adornos bi­
zantinos y planchas de azur y ero en sus tapas.
Hojeó febrilmente, buscando en el evange­
lista juán el capítulo y versículo que por siem­
pre habría de dejar inscrustados en sü memo­
ria la galantería anónima de un marinero de pe­
lo rojo.
¡Allí!... Leyó con atención profunda dos lí­
neas no más, y quedó pensativa largo rato con 
el libro abierto sobre las rodillas.
Cualquiera hubiese podido leer, por encima 
del hombro de la mujer rubia y hermosa, las si­
guientes palabras:
«¡La felicidad está más arriba!»,.
F. Mágías Anaya.
VI-
(C o n t in u a c ió n )
del herido
El doctor Scanian describe al herido deí mo 
do siguiente; Aparentaba ser un hombre de 
veinte y tres años, musculoso y bien desarro­
llado; medía cinco pies y nueve pulgadas de 
altura, pelo largo de color negro,partido por la 
mitad, cejas muy negras, ligero bigote, den­
tadura sana y aparentaba haberse afeitado 
unas doce horas antes del accidente. Tenía li­
geros ojos negros y la piel de color terroso; 
era muy corpulento; no se notaba tatuaje ni 
deformidad alguna; pueda decirse que se tra­
taba de un hombre perfectamente conformado.
¿Tenia algún rasgo fisonomónico que lla­
mara la atención? Si, muchos; observé tres 
señales de vacuna en ambos brazos; su3 manos 
que eran muy finas, no parecían haberse dedi­
cado nunca á ningún trabajo manual; en el índi­
ce derecho tenía un rasguño.
Las dos mujeres que acompañaban al doctor 
Sranlan eran conocidas de la policía y fueron 
detenidas,
declaración de un policía
La investigación con respecto á la muerte 
del sargento Bentley, que murió en el hospital 
de San Bartolomé, tuvo lugar en el tribunal 
de la City poco días después.
Jaime Martin, uno de la ronda que se encon­
traba con la policía cuando tuvieron lugar los 
sucesos, cuenta lo que súced ó en Exchange- 
bui-dings. Seis policías se hallaban presentes 
cuando el sargento Bentley llamó á la puerta 
de la casa. El hombre que murió en Grover- 
street la abrió ligeramente, pero no contestó á 
ninguna de las preguntas del sargento. Bent­
ley dijo: «Si ustedes no entienden el inglés, 
hay alguien en !a casa que pueda hablarlo? Si 
es así, hacerle llamar.» El hombre cerró la 
puerta al parecer y subió la escalera. El sar­
gento Bentley empujó ía puerta y entró; un 
minuto después la puerta trasera que conducía 
al patio se abrió súbitamente; alguien se preci­
pitó adentro y el testigo vió una mano que dis­
paró con un revólver; un segundo disparo en 
!a obscuridad de la escalera lanzó á tierra al 
sargento Bentley; el testigo que estaba en la 
acera cuando se oyó la primera detonación 
avanzó fiada el dintel de la puerta.
¿Tenía usted armas?-¿Tenía un revólver? -  
No señor, solamente disponía del bastón te­
gumentario. Entonces vi una mano con un re­
vólver que hacía fuego hacia la calle, en la di­
rección de Cuiler-street.
¿Cuántas veces vió usted hacer fuego?---Yo 
vi tres veces sucesivas; la mano giró repenti­
namente, y al dirigirme hacia la puerta caí en 
medio de la calle.
¿Cómo cayó usted si no estaba herido?—Al 
volverme dí un mal paso y caí en el portal de 
la casa número 11; cuando el testigo se levan­
tó vió al sargento Bryant sangrando y apova- 
do contra la pared. El agente Woodham se en­
contraba tendido en medio de la calle, y Choa- 
te se hallaba en ía acera. No vió que saliera 
nadie de la casa.
El presidente del Jurado.-¿Q ué ocurrió al 
agente Estrngman mientras esto sucedía? -  Yo 
no lo sé. Todo ello duró próximamente dos 
segundos; después que yo caí, lo encontré 
tendido en la calle; hacía solamente dos segun­
dos que se oyó ía primera detonación, cuando 
cayó muerto.
Un jurado.—¿Tuvo alguien tiempo bastante 
para salir de la casa mientras usted cayó á tie­
rra?—Ese fué ei único tiempo que pudieron dis­
poner para ello.
¿Usted no cree que pudieron huir de otra 
manera? -  Yo no lo se. Yo no vi á nadie.
El cirujano del hospital de San Bartolomé 
mostró dos balas que se extrajeron del cuerpo 
del sargento. La sesión siguiente se citó para 
el 6 de Enero;
La viuda del sargento Bentley dió á luz un 
niño el 21 del pasado.
1Entierro de las víctimas de SIo- 
undsditch.—Hom enaje tributa­
do p or el pueblo de Londres.
El funeral de los tres policías asesinados, ha 
8 do motivo de una espontánea y admirable de­
mostración del sentimiento público. Las honras 
fúnebres que se celebraron en la catedral de. 
San Pedro estaban anunciadas para las doca 
del día, y dos horas antes la multitud se agru­
paba en las inmediaciones del templo.sin lograr 
penetrar en el edificio, que abrió sus puertas á 
las once y que pronto se ¡!?nó por completo en 
la parte reservada al público, calculándose en 
once mil personas ías que en actitud silenciosa 
y triste rodeaban la famosa catedral. Al llegar 
los parientes,dé las víctimas, la multitud abrió 
paso exponiáneamente,en medio de un sileiiSio 
sepulcral. Fuerza montada de ia policía se ha* 
liaba encargada de guardar el orden. El Lord 
Corregidor de Londres llegó poco antes de co­
menzar los oficios,seguido de otros personajes. 
Puntualmente á la hora designada llegaron los 
coches fúnebres, precedidos de dos carruajes 
répletos de coronas; los féretros fueron ma te- 
rialmente cubiertos con ramos da flores é in­
troducidos en la catedral por individuos de la 
policía, que los colocaron frente al altaT. El im­
ponente silencio sólo era interrumpido por los 
sollozos de Í83 mujeres. En sitios preferentes 
fueron reservados a3ientos;para el Canciller de 
Londres y comisiones de ía policía. Debajo del 
alfas* ocuparon igualmente lugares especiales 
ios camaradas de ios muertos, vestidos de uni­
formes, delegados de la brigada de bomberos 
y del ejército de salvación. Ef te}' estaba re­
presentado por Mr. Edward Walhngtou pala­
frenero de servicio. E! Sr. Winston ChiT' 
chill se hallaba entre los asistentes; los tres ca­
dáveres fueron recibidos en la gran puerta del 
Oeste por el canónigo Netvbolt, el clero y el 
coro; y cuándo la procesión pasó por la nave 
central, los salmos de! ritual fueron entonados 
por lá música que dirigía el p r . Croft. Después 
de la ceremonia de la bendición, tuvo lugar un 
incidente que impresionó mucho,al comenzar la 
multitud á cantar el himno «Roca de los Siglos», 
Cuando los féretros eran conducidos fuera de 
la catedral, el organista Sir George Martín en­
tonó la.«Marcha fúnebre» de Sau!. Después de 
esta ceremonia el cuerpo de Choat se transpor­
tó á Waíerlo para ser conducido á Byfjeet 
donde tendrá lugar el sepelio en eí panteón de 
familia. En el patío de la iglesia de S. Pablo se 
formó una procesión para escoltar los cuerpos 
de los dos sargentos. El cortejo iba precedido 
por ía banda de música de la policía y un des­
tacamento de guardias montados daba la es­
colta. Detrás marchaban 203 individuos de la 
policía pertenecientes á cada uno de los distri­
tos de la capital. Sobre las cajas se veian los, 
cascos, cinturones y el bastón de los oficiales 
muertos. La comitiva pasó por delante déla 
Casa donde se desarrolló ia tragedia. Toda la 
carrera estaba ocupada por inmensa muche­
dumbre, que siguió al cortejo hasta la estación 
de Ylford de donde se trasladaron al cemente­
rio de la ciudad de Londres.
Toda la policía de City llevaba guantes ne­
gros y los comercios de la carrerra se cerraron 
en señal de duelo.
Descubrim ientos en l&tepney.—
Un proyecto vasto de robo.
Los «detectives» del Metropolitano y la po­
licía de la City encargados de! descubrimiento 
de los criminales, hicieron un descubrimiento 
importante relacionado con lo;?antecedentes de 
Gardstein, que como saben nuestros lectores 
fué el asesino muerto en Grove-Street por sus 
compañeros.
Pocos días después, los detectives visitaron 
una casa en Goid-streeí que antes que por los 
asesinos había sido ocupada nueve ó diez meses 
por el hombre conocido hasta ahora por el nom­
bre de Gardstein,
En ella se encontró una gran colección de ar­
mas y municiones, entre ellas una pistola de re­
petición igual á la encontrada en e! cuarto de 
Gardstein en Grove-street con cientos de car­
tuchos del mismo calibre que ios empleados por 
los asesinos. En un armario se halló también 
puñal y frascos conteniendo diversos ácidos de 
los que se emplean para la confección de ex­
plosivos; también había libros que demostraban 
las relaciones intimas del dueño de estos obje­
tos con el movimiento anarquista. Todos estos 
objetos‘fueron enviados á ia jefatura principal 
de policía; se duda que e! nombre del muerto 
sea el de Gardstein. Algunas personas que 
examinaron el cadáver declararon que pertene­
cía á un ruso llamado Polosky Moroumtzeff.
Un grupo peligroso de anarquis­
tas»
Los descubrimientos realizados no dejan lu­
gar á duda de que los asesinos pertenecen á un 
grupo peligroso de anarquistas.
La policía de la City realizó una inspección 
cuidadosa de los papeles, armas y municiones 
encontradas, siendo I03 documentos examina­
dos por peritos en ia lengua rusa que invirtie­
ron algunos días en llenar su cometido Existe 
la evidencia de que se trataba de un amplio 
proyecto de robo y pillaje por individuos que 
poseían profundos.conocimientos científicos de 
su oficio. La policía descubrió, no solamente 
grandes cantidades de ácido nítrico, sulfúrico y 
nuro-glicerina, sino también una porción de 
aparatos mecánicos. Bajo la dirección del ins- 
pector Wensley se hizo un exámen detenido 
de todo^ el edificio y tomado nota de to do lo 
que tenía algún valor para las investigaciones.
(Se continuará).
~ Q?55 e\  ®h¡pleó úel Linimento antirreumático 
¡toóles al acido sahcílico se curan todas las afec- 
reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo la» neuralgias,
^calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río,
a s g & a g f 1- Marfii' 22» pri«-
Siluro lim Muñoz
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
Madrid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
ó 10 mañana.
Marqués de Laníos 1
